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D E H O Y 
M a d r i d , J u l i o 2 1 . 
E L P A R O G E N E R A L 
E n ai^unas provincias los obreros 
no h a n secundado el paro general en 
todos los o í i c i o s manuales durante un 
d í a p a r a protestar de la c a r e s t í a de 
los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad. 
E n B i l b a o los organizadores de l p a -
ro se presentaron en loa tal leres ex-
c i tando a l abandono del trabajo, mas 
como no todos secundasen esta exc i -
t a c i ó n , se produjeron colisiones entre 
los obreros resultando heridos a l g u -
nos de é s t o s . 
p o l i c í a e f e c t u ó a lgunas deten-
ciones. 
H o y se h a reanudado el trabajo en 
todas partes . 
La Secretaría de Gobernación 
ha telegrafiado á la Comisión 
nombrada para girar una visita 
al A3^untamiento de las Vueltas, 
que para efectuar esta puede au-
xiliarse de la Guardia Rural, del 
Juez del distrito y de su notario á 
fin de que dé fe de cuanto ocurra. 
Y el señor Morúa Delgado, se-
pador por las Villas, eí tima que 
[a situación es grave y teme al-
gún conflicto. 
Lo malo no es, precisamente, 
que tema esas cosas el senador 
rusionista, sino que empiecen ya 
á temerlas, también, los que tie-
nen su fortuna por los campos. 
—¿Habrá candela? ¿Estará se-
guro el ganado en los potreros?, 
«e preguntan ya las gentes. 
¡£;Y es natural que empiecen á 
cundir esas dudas; no se oyen 
más que augurios de trastornos, 
j cuando alguien recuerda el pe-
ligro que para la nacionalidad 
pudiera entrañar una situación 
de motines y revueltas, lo co-
rriente es escuchar frases como 
esta: si no hemos de ganar no-, 
sotros, que so lo llevo todo la 
trampa. 
Lo cual, después de todo, es 
lógico, porque el que no tiene 
más fortuna que la parte alícuota 
que on el Presupu vsto ha con-
quistado, sí este lo pierde su par-
tido ¿qué puede iiaportarle todo 
lo demás? ¿No se ha demostrado, 
con hechos, quo el patriotismo 
no es cosa aprec;able si no va 
acompañado de pagas, donativos 
ó sueldos? ¿Van á contentarse 
con oir el himno (Je Bayamo 6 
con ver flotar la bandera cubana 
en el Morro los desterrados de la 
nómina? A loa que no tienen 
más rentas que las del tesoro pú-
blico n i más hábitos de trabajo 
que los aqquiridpa en las oficinas 
del Estado ¿qué les importa que 
mande don Tomás, José Miguel 
Gómez ó el general Wood, si ellos 
se han de quedar sin la cóngrua 
sustentación que por patriotismo 
les corresponde? 
He ahí el mal y mal gravísi-
mo por cierto, de que la mayoría 
del país no se dedique al cultivo 
de la tierra ni t la explotación 
del comercio y de la industria. 
U n a república democrática 
donde los ciudad-anos amenazan 
con perturbar e1 orden público, 
no porque se les agovia con ga-
belas, ni porque se les prive del 
pan de la instrucción, ni por ra-
zón alguna de alto interés social, 
sino porque todoc quieren v iv i r 
del presupuesto, ^erá cuestión de 
oportunidad y cíe tiempo, pero 
está irremisiblemente perdida. 
Al señor Kíus Rivera. 
Nos h a visitado una c o m i s i ó n ds 
fabricantes de cigarros para pedirnos 
qne llamemos la «tenc ión del s eñor 
Secretario de Hacip¡ ida acerca de las 
dificultades con que constantemente 
tropiezan para la adqui s i c ión do los 
sellos ó timbres del Emprés t i to , con 
grave perjuicio de sos intereses. 
Hoy mismo, una conocida fábrica de 
esta capital ha hecho un pedido de 
sellos y sólo ha podido facilitarle la 
Hacienda una parte le la cantidad so-
licitada. 
Tenemos la segurid ad de que el sefíor 
R í u s R i v e r a , tan pro LO como so entere 
de lo que ocurre, se apresurará á po-
nerle el remedio qne i ;clama. 
— - ^ M -
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r f e c c i ó n a precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33 . 
K m i i h h R J l i 
Dases acordadas en J u n t a D i r e c t i v a 
de Ja A s o c i a c i ó n á propuesta de l C e -
rniré Ejecut ivo de la P r e n s a , on pro 
del enaltecimiento y la s o l i d a n r J . : 
de! periodismo. 
B A S E P R I M E R A 
K E L A C I O N E S D E LA. P R E N S A . 
IV E n las controversias ó p o l é m i c a s 
que se susciten eTftre ios per iód icos , se 
guardará siempre templanza y cortes ía , 
cuiofludo do que en ellas só io sean alu-
didas ó disentidas las publicaciones 
mi&ttas con las cnales se contienda y 
nunca sus directores ó redactores. 
Sin embargo, cuando el director 6 re-
dactor suscriban RUS trabajos, sea bajo 
el propio nomhrt,', sea con s e u d ó n i m o 
conocido, podrán ser objeto de a l u s i ó n 
y d i scus ión , monc ionándo los como ellos 
firmen. 
29 N i n g ú n per iód ico p u b l i c a r á car-
ta, escrito ni dibujo eu que ofenda, las 
| time ó fahe á cualquier periodista por 
actos realiilidoa en el d e s e m p e ñ o de su 
piores ión do escritor p ú b l i c o . 
Esto se entiende sin perjuicio de au-
torizar la inserc ión de cartas ó escritos, 
cuando el director ó redactor á quien 
la a lus ión concierna no vea en ello in-
conveniente. 
B A f e E S E G U N D A 
DÍSCIPLINA P E K I O D I S T I O A . 
1? E n caaos de procacidad, lengua-
je áésÍiOD«8tó ó violencia de e x p r e s i ó n 
que puedan cometer los periodistas, el 
"Comité Ejecutivo, t omará cuantas me-
didas sean conducentes á sostener un 
alto nivel en el periodismo mediante 
el castigo de tales d e m a s í a s que desde 
luego redundan en descréd i to de la 
Prensa. 
2o T a m b i é n i n t e r v e n d r á cuando so-
brevenga persecuc ión judic ia l , denun-
cia ó medida gubernativa contra cua-
lesquiera periodistas con ocas ión de 
sus tareas profesionales. 
B A S E . T E R C E R A 
INTERIOBES D E LA P R E N S A 
Io E l C o m i t é tratará de obtener la 
franquicia postal de la Prensa y la 
arancelaria del papel en hojas que Be 
importe con destino á la i m p r e s i ó n de 
per iódicos y revistes, ofreciendo coad-
yuvar á la acción fiscalizadora del Go-
bierno para evitar abusos y fraudes. 
2o Instará asi misino con toda ur-
gencia la derogación de aquellas leyes 
que establecen la corresponsabilidad 
crz&mal de ios di rectores, editores é 
impresores en los delitos de imprenta, 
y atribuyen competencia á los juzgados 
correccionales para conocer de la pro-
pia clase de infracciones. 
B A S E C U A R T A 
R E S P E C T O L L A P A T R I A C U B A N A Y i . L A 
NACION ESPAÑO! 1 
Io Se procurará poner por encima 
de toda controversia: 
Primero: L a nacionalidad de Cuba . 
S"gnndo: la forma republicana de 
Gobierno. 
Tercero: el sentimiento patrio. 
2° Ráb ida cuenta de los lazos h i s -
tóricos y de sangre qne ligan á cuba-
nos y españoles , el numeroso concurso 
de periodistas de esta ú l t i m a naciona-
lidad en el seno de la A s o c i a c i ó n y la 
importancia social que tiene en Cuba 
la colonia española , se recomendará co-
mo justo 5r necesario el mayor respeto 
á sus sentimientos nacionales y se pon-
drá especial e m p e ñ o en desterrar cuan-
tos recuerdos ó narraciones de lo pasa-
do estorben tal propós i to . 
Lo d i spu»s to en esta baso no hace 
r e k e i ó n á las materias rigurosamente 
históricas . 
B A S E Q Ü E S T A 
J>EFKN3A D E L C 3 I N T E R E S E S GENEEA.-
L E 3 . 
i0 E l ^ C o m i t é " e s tud iará los rae-
díos m á s eficaces do obtener que el Po-
der Ejecutivo, Legislativo y el J u d i c i a l 
c u m p l a * con los deberes que la Cons-
té; ación les impone para el buen go-
bierno de la nación y propongan, deli-
beren, voten y sancionen, fcegún sus 
prerrogativas, las leyes que demanden 
lu púb i i ea conveniencia. 
Esta áccióin de la Prensa será solida-
ria y absolutamente agena á la p o l í t i c a 
de panido. 
2o Cada per iódico procurará refle-
jar en sus p á g i n a s con escrupulosa fide-
lidad el desarrollo de la obra legislati-
va en ambas Cámaras á fin de que el 
pa í s forme cabal juicio de la labor de 
sus representantes y a lentará á é s to s á 
qae llenen cumplidamente las obliga-
ciones de su cargo. 
D E R E i l H O i . LOS C A R G O S PÚBLICOS 
1° Trabajará la prensa por que los 
periodistas de aptitudes y m é r i t o s po-
ait ivós alcancen on proporc ión del po-
der y de los servicios del periodismo, 
loa cargos de la A d m i n i s t r a c i ó n á que 
sus manifiestas facultades les hagan 
acreedores. 
L a s propuestas y gestiones para lo-
grar dichos fines se harán y pract icarán 
por el "Comité Ejecut ivo ." 
2o E l "Comité" recabará t a m b i é n 
de los partidos po l í t i cos , mediante el 
apoyo u n á n i m e de sus órganos en la 
prensa, la inc lus ión de periodistas en 
todas las candidaturas para cargos cu-
ya p r o v i s i ó n es té sometida al sufragio 
popular -j dará siempre al efecto nom-
bres que honren y enaltezcan la profe-
sión del periodismo. 
TiiÜiPOS Y TIPOS 
Gracias sean dadas por mi parte al 
distinguido autor de Carmela y M i tío 
el empleado, por el ejemplar que, galan-
temente dedicado, llega á mis manos, 
de su concienzudo discurso ".Dím Qui-
jote, como tipo ideal", dicho en la U n i -
versidad nacional, con ocasión del tor-
cer centenario de la obra imperecedera 
de Cervantes. 
U n á n i m e m e n t e reconocido el m é r i t o 
de esa pieza oratoria, digna del presti-
gioso centro docente que representa la 
vida intelectual del país , mi juic io , por 
deficiente y tardío, no v e n d r í a á sumar 
un aplauso m á s á los que en aquella 
oportunidad resonaron en los o ídos del 
doctor Meza y Suárez I n c l á n ; persona-
lidad de notorio relieve, de algunos 
años antes de la e m a n c i p a c i ó n po l í t i ca , 
por manejador h a b i l í s i m o de nuestro 
sonoro idioma, y luchador esforzado en 
pro de la creación de una biblioteca 
cubana, tan hermosa y brillante como 
pudiera tenerla un pueblo rico de ima-
ginac ión , dulce de sentimientos y-pic-
tórico de actividades. 
N i siquiera sería oportuno ya esbo-
zar en un art ículo de per iód ico la tesis 
gallardamente desenvuelta por el con-
ferencista, tras una ríípida ojeada por 
el campo de la historia y de la litera-
tura universales, que le son familiares, 
en las dieciocho p á g i n a s del folleto. E s 
á saber: que aparte las incontables ma-
ravil las de ingenio y d icc ión del Quijo-
te, de la profundidad del estudio psico-
lógico, que mal disfrazan escenas rego-
cijadas y d iá logos burlones, en que hay 
párrafos que son todo un poema de mo-
ral, renglones que equivalen á un tema 
de soc io log ía y palabras que por s í so-
las traducen un estado pasional, es el 
personaje imaginario, el tipo de una 
raza; ó mejor a ú n : encarna el carácter 
saliente de la humanidad c iv i l izada en 
un p e r í o d o de la historia. 
Aquiles, personif icación sublime de 
todas las humanas grandezas, cantado 
por Homero en estrofas inmortales, y 
reproducido, en perfiles y actitudes bi-
zarr ís imas , por el arte h e l é n i c o ; Ale-
jandro y Leónidas , el C i d Campeador y 
Carlo-Magno, Oss ián el me lancó l i co , 
Dante el divino: la temeridad y el amor, 
el talento y la fortaleza de e s p í r i t u ; 
Fausto e x c é p t i c o y frío, deificador de 
la duda y hombreándose con el Desti-
no; Bonaparte arrastrando á la cola de 
sus corceles pueblos y reyes y pisotean-
do la independencia de las naciones; se-
res reales que recogieron y encarnaron 
las palpitaciones de sus razas, ó seres 
ideales que simbolizaron el e s p í r i t u 
predominante de una centuria, háse 
necesitado do un Virg i l io y un Y i c t o r 
Hugo que loa describa, de un Goette y 
un Cervantes que los invente, para que 
hayan vivido á través de los tiempos 
pasados, y perduren.indefinidamente 
á t ravés de las edades futuras. 
Y pues no me seria dado a ñ a d i r una 
hoja de laurel más , á la corona de en-
tusiasta admirac ión que nimba la per-
sonalidad literaria del Dr . Meza, debí 
(Imitarme Mjuviai'le, en ouatre lí-
neas de mi puí ío y letra sinceramente 
escritas, la e x p r e s i ó n de gratitud á su 
delicado obsequio debida. 
Mas he aquí que cuadra á mi cons-
tante, y ya para muchos enojoso, pro-
pósito , de censurar cuanto al rebaja-
miento del carácter cubano contribu3fe 
y a l renacimiento intelectual de mi 
pueblo se opone, recomendar la lectu-
ra del discurso á que vengo refirión-
me, á cuantos pueden ayudarme á im-
pedir la fatal desv iac ión de unestraa 
energías , !a avenida creciente del in-
diferentismo por el arte y de la obse-
s ión por el medro, que h a de borrar 
en breve los m á s sugestivos perfiles 
del tipo nacional, deformando y pu-
driendo el alma criolla. 
Porque ello es indudable: á cada 
época corresponde, en cada pueblo, un 
estado de hecho y de derecho que 
esencialmente la caracteriza. A las 
conquistas de F i l ipo las heroicidades 
de Troya, las aventuras de Eneas y las 
excelsiiudes del arte plást ico , siguen 
los esplendores de la Koma civi l izada, 
Cicerón y Horacio; y á ésta la E o m a 
prostituta del Circo y las bacanales. 
A l C i d D í a z del V i v a r , s í ipbo lo del 
arrojo, del ardimiento irreflexivo do 
una raza guerrera, los caballeros an-
dantes, calenturientos y r id í cu los ; á 
Cortés y Pizarro, conquistando un he-
misferio, exterminando tribus, asom-
brando á la Historia con proezas casi 
incre íbles , siguen los traficantes ne-
greros en A m é r i c a y los principi l los 
afeminados en Europa . Sucre y S a n 
Mart ín , B o l í v a r y P á e z , dejan el pues-
to á Rosas y F r a n c i a ; Duarte á L i l i , 
N i c o l á s Bravo á Miramón, L inco ln el 
justo á los esclavistas de Lonis iana, 
"Washington el ún ico á los Trusts e x -
plotadores del obrero y á las o l igar-
q u í a s corrompidas de Tanmany H a l l , 
pisoteadoras del prin-.ipio d e m o c r á t i c o 
y sobornadores de la conciencia nacio-
nal. 
Tipos reales ó imaginarios, personi-
ficaciones maravillosas del aliento de 
una raza, refracciones e x a c t í s i m a s del 
estado mental de un pueblo en deter-
minados per íodos de su vida, t a m b i é n 
nosotros tuvimos en el reducido esce-
nario de la historia local, figuras sim-
ból icas , no por de m á s modesta luz, 
menos dignas de bri l lar en la augusta 
cousté iac ión espiritual, hombres que 
representaron una é p o c a y tradujeron 
una asp irac ión colectiva predominante. 
Saco con sus clarividencias, L a L u z 
con sus beatitudes. Céspedes y A g r á -
mente con sus arrogancias. Anguilera y 
A g ü e r o con sus abnegaciones, Maceo 
con sus temeridades, Martí con su 
e v a n g é l i c o apostolado, si no hubieran 
vivido realmente, h a b r í a n sido inven-
tados por a l g ú n Ateza ó a l g ú n Varona, 
para describir á la posteridad las a n -
sias de libertad, los e m p e ñ e s de honor, 
los sentimientos altruistas y las sabro-
sas esperanzas de las generaciones c u -
banas. 
O r a . . . . ora. . . . los Caballeros d é l a 
Tabla Redonda, Palmerines y L a n z a -
í-oíeHf' prciv. ; jie^>d > rajar d ¿ un tajo 
las cimas del Cuzco, hacer espadas de 
los troncos de las seibas seculares y 
sujetar al encantamiento de sus codi-
(i febriles el alma enfermiza d é l a 
multitud, clamando están por un 
loco de A l c a l á ó Magarabomba, que 
cale el yelmo, e m p u ñ e la tizona, y c a -
balgue eu el jamelgo de su s inceridad, 
y venga á proclamar la fermosura de 
cualquiera Dulcinea, campesina pero 
honrada, que en nada se parezca á las 
Se acaban de rec ib ir en e l A l m a c é n I m p o r t a d o r de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
D e p ó s i t o general de los a u t é n t i c o s y l e g í t i m o s Re lojes de F . E . R O S O K P F 
P A T E N T E , fabricados por el ú n i c o hijo del difunto K O S K O P F , creador de 
la m a r c a que l leva esc nombre. P i d á n s e en todas las R e l o j e r í a s y J o y e r í a s 
d e la I s la ; a l por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1270 26t-l Jl 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1P UL m o 1 «f> XÜ t o cX sk, & 1 ja s x x o o l x o . ' S 
H O Y A L A S OCHO: E L G R A N W S I K O . 
Se curó el tobo ó el Palacete de Flora A las nueve: 
9S44 8 J I 
P a r a g u a s I n g l e s e s 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS P L A T A FINA, A L T A NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L c 1255 1 Jl 
el YIDO l e j o r y más 
inrofiBla Rioja TEIIÍJo a Cirta 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosa y Ccmp. 
10402 alt 13-19j 
C a n t o 
EBANISTA T ESCULTOR 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, desde los m á s lujosos hasta los 
más económicos. 
E n su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arto. 
También se ofrece para la reconsíruc-
ción de muebles antiguos, entn dándolos 
terminados hasta en sus m á s m í n i m o s de-
talles. 
117 A g u i l a 117: T e l é f o n o 1516. 
9118 26tr6Jl 
¿Vi mm tener un ijoníto pelo? 
Consúltese con Madam 1 Monin, ella pose© 
nn agua maravillosa. 
" R E C I B I D O de P A R I S " 
Fajas hipiénicaa para señoras y caballeros. 
Corsés por m e ü das de todas formas. 
8920 26t-2U 
r SIEMPRE SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS H ENCONTRARAN LOS FUMADORES. ^. Tales q 6ia. I 
— t̂l f̂c -%# 
ñ 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar. 
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino 
Teléfono 569. 9548 t25-3Jl 
INDIA FALMiSTA. 
Muéstrenlo su mano, d'ré á, Vd, lo qao ha i l -
do, lo que es y lo que nusde ser. ConsaltiS de ' 
mañana A 7 noche Colón 26^. 
10081 8D-14 26m13 j l 
EL ANON DEL PRADO 
I ' l l A D O l l O 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
TOJi-TONIS de variadas clases, L E C H E P C 
RA, F R U T A S E S C O G I D A S del paÍ J t impor-
tadas: R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de írutaa 
naoionEles: G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa 6 española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolilk-, de Puerto Rico; 
y por últ imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios tle esta casa no h a n r u f r i -
<lo a l t e r a c i ó n . 
C-1257 alt 1 Jl 
ATISO á los Sres . accionistas de l a So-
ciedad A n ó n i m a 
" L A REa^i iADO]RA,, 
Por órden del Sr. Presidente, teniro e l gusto 
de hacer saber á todos sus asociados que el 
Domingo 23 del corriente á las 12 del dia, ten-
drá lugar en el '-Centro Asturiafto''la Junta 
general del primer semestre, que prescriben 
nuestros Estatutos. 
O r d e n del d í a . 
Sanción d i acta anterior. 
Informe do la Comisión de glosa. 
Balance Semestral. 
luformes .Administrativos. 
Habana y .i'ilio 17 de 1905.—El Secretario-
Contador, ISmUio de los Heros. 
101Ü2 t3-17 m4-18 
E S C A B P a N T E R , PÜJOLYCOMP. 
Nueva cgna de óptica. Neptuno 80.—Gran 
surtido do espejuelos y lentes de todas clases. 
Se fabricao cristales para todas las vistas. 
10209 kS-19 
71NDEMOS ESPEJUELOS 
y lentes de oro macizo á Luis.—Nuestras Pie-
dras del Brasil son d é l o más selecto que se 
labrica. "BJL IRIS", Neptuuo 89. 
10270 t8-19 
Somos ó p t i c o s 
expcrimenUdoH, con 20 años de práct ica. 
Graduamos la vista sin cobrar nada por ello. 
" Ü I Í I R I S " , Keptuno 8 í ) . 
10271 tS-19 
S E C O R R I J E N 
todos los defectos de refracción ocular, pae«, 
con nuestros modernos aparatos, lo podemos 






m m\\ 1 1 1 
Tal ladas expresamente e n P a r í s 
para esta casa. 
a ñ o s de é x i t o 
Reconocimientos grat is . 
Surt ido y precios s in competencia . 
"El Almendares," OMspo 54 
ISt-S J l 
VEDADO. HOTEL TROTCHA 
E S P L É N D I D O H O T E L R E S T A U R A N T . 
E l más elegante y confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su histórico g: an salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
BAÑOS de aseo con ducha y de mar en la espaciosa poceta y pintoresca caseta del Hotel, 
en el litoral, gratis para los Sres. huéspedes . 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el más bello conjunto de recreativas comodidades. 
C-1360 alt. t. y m. 16-16 J l 
t o n d e r 
P I E FUME EXQUISITO Y P E R M A N E N T E , 
l ' c \ e i i ta en todas las p e r í u m e r i a s , sede-; 
l i a s y F a r m a c i a s <le la I s la . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Crnsc l las , Obispo 107, 
casi esquina á Vi l legas . 
Depós i to t amb ién de ios ricos siropes 
p a r a hacer refrescos en casa y endalzar 
¡a leche p a r a los n i ñ o s . 
F t o f r o s ó o s « d L o t a o c X r x s r x o . s n x t o o a , d L o 3 . 
i JI r]54 
C01PAM DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Martí-Prado-Niim. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
oiones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. ^ Procios reducidos, ea relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo, 
c. 1201 alt. t - m - U U 
U l A m O ÜJS JLA M A K Í N A - E d t c l A n d é l a t a r d e - J u l i o 21 d e J 9 0 5 . 
tórtolas, de lascivos ademanes, de San 
Iflidro y Compostela, elevadas por los 
artilleros sin art i l ler ía á los cuernos de 
la Innn, y á cantar las magnanimida-
des de a l g ú n dnqne rnral , s iquiera 
protector de las letras, celebrador de 
l a ingenuidad y celoso del patriotismo. 
Que van siendo ya, á fé mía , largos 
y fastidiosos los v u l ú m e n e a de la a n -
dante patriotería , y avergonzadoras las 
bacanales de la Boma decadente, á qne 
se reducen en la hora actual los heroís -
mos y las virtudes de las generaciones 
qne por la independencia se sacrif ica-
ron, y las m a n i f e s t B c i o n e s v i r i l e s de 
solidaridad en la rebe ld ía y de compe-
netrac ión en el esfuerzo, ó q n e consa-
graron oro, inteligencia y v ida los pro-
ceres de la libertad cubana. 
Odios, insultos, gritos, interieccio-
nes: he ahí el l éx ico del honor. Murgas 
callejeras remedando el himno invasor; 
meretrices vestidas de Cuba redimida, 
suelto el cabello, tricolor el vestido, 
brillante la fax, dirigiendo la lucha en-
tre los cuerpos armados de la Repú-
bl ica; el ffuayabito elevado á la condi-
c i ó n de hombre, y el adulador á la de 
personaje. Y las masas ignaras leyen 
do las aventuras de los Doce Pares y 
creyendo ver Bolandos furiosos en las 
m á s grotescas figurillas de barro co-
cido. 
¡ U n Cervantes! /Venga no C e r v a n -
tes á reproducir en caracteres escultu-
rales las escenas de esta v ida pol í t ica , 
y á poblar de carneros, y molinos de 
viento, y pellejos de vino, el camino-por 
donde discurren los venteros y Quiuta-
fionas del cubanismo eniutos por la co-
dic ia y desequilibrados por la vanidad. 
J . N. AEAMBUKÜ. 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A NIODA y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
m i l i m 
Publicamos á continuación el 
luminoso informe del seSor Cas-
tellanos sobre la franquicia pos-
tal para los periódicos: 
A L A C O M I S I O l í D E C O D I G O S : 
Befiores de la Comis ión . — E l proyec-
to puesto en mi ponencia solicitando la 
p r o m u l g a c i ó n de una ley que .otorgue 
franquicia postal á los per iód icos que 
sean editados en la E e p ú b l i c a , es a l ta-
mente civilizador y de indiscutible 
oportnnidad. L a organizac ión del pue-
blo cubano bajo nn r é g i m e n de notoria 
pureza democrát ica , hace obligatorio á 
todos los ciudadanos de la N a c i ó n que 
intervengan de modo directo en los ne-
gocios públ icos , para lo cual neoesitan 
una información constante y popular 
que los tenga al tanto de los movimien-
tos de la op in ión , de los acuerdos de 
los Partidos y de los Poderes y de la 
s i tuac ión general del país . N i u g á n me-
dio es tan eficaz para la d i fus ión de 
esos conocimientos como la prensa pe-
r iódica . E l mitin y la propaganda 
que pueden hacer los Partidos es defi-
ciente y costoso. C-^ni o j costoso solo 
puede realizarse en ocasiones indispen-
sables, como deficiente solo tiene ven-
tajas en determinados momentos y cir-
cunstancias. 
Nuestro pueblo necesita y reclama 
e d u c a c i ó n intelectual y educac ión polí-
tica. Pobre por consecuencia de las lu-
chas t i tán icas y heróicas que ha soste-
nido no puede pagar á alto precio esa 
enseñanza . E s preciso que loa poderes 
p ú b i i c o s & c l a faeiliten ó contr i l»u \an á 
faci l i társela . Medio conducente á ese 
fin es hacer asequible, fác i lmente a d -
quir iblee l libro y el per iód ico quesean 
producto del esfuer/.o nacional. Y na-
da hace tan fác i lmente asequible las 
cosas que están en el cornercio>%de los 
hombres como abaratar su precio. 
L a ley proyeclsida no es perfecta se-
guramente. Adolece de omis ión impor-
tant í s inm para evitar abnsos en perjui-
cio del Kstado sin beneficio del ciuda-
dano. 
Propongo, pues, su adopc ión redac-
tándohi en la forma siguiente: 
A r t í c u l o 1? Todos los peí i odíeos 
que se impriman y se editen en el te-
rritorio mu ional gozarán de franquicia 
postal y serán circulados por las de-
pendencias del Kstado dedicadas al ser-
vicio de Correos dentro del territorio 
nacional sin pagar impuesto, derecho, 
sellaje ni emolumento alguno, niempre 
que sean remitidos por la administra-
c i ó n del per iódico , por el impresor 6 el 
«di tur. 
Ar t . 2? No alcanza esta franquicia 
á los per iód icos que sean puestos en la 
c i rcu lac ión postal por particulares ni 
á los que sean diiigidos á a l g ú n lugar 
fuera del territorio do la R e p ú b l i c a . 
A r t . 3V Pan» que los per iód icos go-
cen del beneficio de c irculac ión postal 
expresado en el art ículo primero, será 
preciso que e n v í e n su solicitud por es-
crito y por duplicado á la Oficina de 
Correos del logar donde se imprima ex-
presando el nombre del Director, del 
Administrador, del Edi tor é Impresor. 
Dicha solicitud deberá presentarse 
acompafiada de un ejemplar del per ió 
dico y de un d i s e ñ o ó facs ímil de una 
contraseña especial que cada per iód ico 
a d o p t a r á y qne debe fijar i m p r i m i é n -
dola en el lugar cu donde ponga el 
nombre del destinatario. 
A r t 4? L a Oficina de Correos que 
reciba la pe t i c ión de franquicia hará 
constar en los doi ejemplares de ella el 
d í a y la hora en que le sea presentada. 
A r c h i v a r á sin m á s trámites el original 
y remi t i rá á la Secretar ía de Goberna-
c ión el duplicado con ios documentos á 
él anexos. 
E l que quiera ver una verda-
dera e x p o s i c i ó n <le cintas IA-
lierty y Ta fe ta, eu todos anchos 
y colores, 30 por lOO m á s bara-
to que en ninguna parte, visite 
LA ZARZUELA, 
S E P T Ü N O Y C A M P A N A R I O . 
A r t 6? Cada tres meses se publica-
rá en la <'Gacet»,, de la R e p ú b l i c a la 
re lac ión de los p e r i ó d i c o s que hayan 
pedido la franquicia postal durante 
trimeetro. 
A r t 6? Los per iód icos só lo podrá 
uti l izar la franquicia para la circuís 
c i ó n d e s ú s impresos, p e r i ó d i c o s . 
Art . 79 K l uso indebido de esa fran 
qnicia ó el abuso de ella u t i l i zándo la en 
la r emis ión de correspondencia ú tttra 
cosa cnalquiera, será castigado con h 
pena de pr i s ión correccional. 
Art . 8? Quedan derogadas las ór 
denes, leyes 6 reglamentos que se opon 
gan á esta ley. 
Habana, Febrero 14 de 1905. 
Rcsipetuoaamente, 
J . LOKESZO CASTELLANOS. 
DEL OBISPADO 
A U D I E N C I A 
E l s eñor Obispo dará audiencia p ú 
blica los lunes, miérco le s y jueves de 
8% á 10 de la mañana . 
E L P A D R E M É N D E Z 
E l párroco de la iglesia de San Car-
los de Matanzas, Presb í t ero Alberto 
Meudez, invitado por n u e s t í o digno 
Prelado, a lmorzó y c o m i ó ayer en su 
c o m p a ñ í a . 
Es ta m a ñ a n a sa l ió para Matanzas 
dicho sacerdote. , 
A O F R E C E R SUS R E S P E T O S 
E l P r e s b í t e r o Vanghan Kenon her-
mano del que fué Cardenal en Londres, 
ofreció esta m a ñ a n a sus respetos al 
Prelado mousoñop Gonzá lez Estrada. 
Dicho sacerdote presentó tambión al 
sefior Obispo sus documentos donde le 
autoriza su superior gerárquico á que 
permanezca en la Habana unos meses. 
Monsefior está muy complacido con 
su huésped por ser és te un modelo de 
sacerdote. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
E n la parroquia del Cerro se l l evará 
á cabo el dia 30 del actual una gran 
fiesta en honor de la Virgen del Car-
men estando el s e r m ó n á cargo del no-
table orador sagrado F r a y Florencio, 
Carmelita Descalzo, 
E l coro será dirigido por el reputa-
do maestro A g u s t i o - M a r t í u . 
La clausura flal 
Meraflo fla Cristii, 
A y e r tarde se recibió eu la Jefatura 
de Po l i c ía , la comunicac ión del Alca l -
de Municipal , en la que dispone l* 
clausura del Mercado de Crist ina, se-
gún lo dispuesto por la Secre tar ía de 
Gobernación. 
Dicha comunicac ión e s tá redactada 
en los siguientes t érminos : 
*'Habiendo transcurrido ventajosa-
mente la prórroga del plazo otorgado 
para la clausura del Mercado de Cris-
tina eu esta ciudad, ó informado el de-
partamento de Sanidad de la Habana, 
rpie dicho mercado c o n t i u ú a abierto al 
públ ico , el señor Secrntario de Gober-
nación se ha servido disponer qne el 
Alcalde Municipal proceda, desdo lue-
go á dictar las medidas necesarias para 
la clausura de los establecimientos, nHí-
sillas, tarimas, etc., existentes en el 
mismo, á retirarles las licencias par;» 
vender y á impedir las ventas y entra 
das de mercader ías eu el referido mer-
cado, así eomo las d e m á s qne estime 
convenientes para cumplir estrictamen-
te la orden de clausura del mercado." 
T a n pronto estuvo dicho oficio en po-
der del general Cárdenas, le d ió trasla-
do al Capitán de la 2^ Es tac ión de Po-
l icía para su cumplimiento. 
A las t i es de la tarde, el teniente se-
ñor Pujol, con varios policiaH se perso-
nó en dieho mercado y le notif icó á los 
casilleros y duefios*de establecimientos 
la clausura del Mercado, estableciendo 
en ese momento un servicio de vigilan-
cia para que no permitiera la entrada 
de m e r c a n c í a alguna en dicho Mer-
cado. 
A l estar al l í constituido el tenienb-
Sr. Pujols, llegaron las carretas del 
Hastio Mayor con la carne para las 
casillas dei Mercado, o p o n i é n d o s e á an 
deacarga la pol ic ía , por lo que los c a -
silleros tuvieron que disponer su tras-
lado á otros mercados, y diferentes 
puntos do la ciudad. 
Só lo al Sr. Arrojo se le p e r m i t i ó el 
que pudiera dejar la carne á él cousig-
nadn, en un portal de la calle de San 
Ignacio. 
Ksfa m a ñ a n a no se ha permitido 
venta alguna, y loa casilleros se ocupan 
en el desalojo del Mercado. 
E N P A L A C I O 
E s t a m a ñ a n a estuvo en Palacio á 
ofrecer sns respetos al Presidente de la 
R e p ú b l i c a el senador don Pedro Be-
tancourt, que ha sido nombrado recien-
temente presidente de la Junta Cen-
tral de Beneficencia. 
E n esta entrevista se trató del pro-
yecto de ley para pagar al e jérc i to el 
reato de sus haberes, 
BUEN V I A J R 
A y e r por U noche sa l ió , con direc-
ción á Cienfaegoa, por el ferrocarril 
Central, nuestro amigo el senador se-
fior don J o s é Antonio F r í a s . 
Le deseamos feliz viaje, 
NOMBRAMIENTOS 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , á pro-
puesta del Secretario de Estado y J u s -
ticia, ha firmado los siguientes nom-
bramientos: 
Fiscal del Tribunal Supremo, don 
Manuel V i as Ochotcco. ' 
Presidente de la Audiencia de la H a -
bana, don Francisco Noval y Martí, 
Presidente de la Sala de lo C i v i l de 
la Audiencia de la Habana, don J o a -
quín M. Demestre. 
Prudente de la Sa la de lo Cr imina l 
de la Audiencia de la Habana, don 
Juan O ' F a r r i l l y Mentalvo. 
Magistrado de la Sala de lo Cr imina l 
de la Audiencia do la Habana, don A l -
fredo Plazaola y Cotil la. 
Presidente de la Audiencia de P i n a r 
del Kío, don Benito J . R o d r í g u e z M * -
ribona. 
L O D E V U E L T A S 
Anoche se enviaron por correo ins-
trucciones precisas y terminan testal de-
legado del Gobierno que se encuentra 
en Vueltas, para que proceda á girar 
la visita á aquel Ayuntamiento. 
S e g ú n teleffrnma recibido en la j e -
fatura de la Guardia R u r a l , el orden 
no ha sido alterado en Vueltas. 
L A HUELGA 
E s t a mañana , á las diez, estuvieron 
en el Gobierno C i v i l á conferenciar con 
el general N ú ñ e z , el Alcalde interino 
Sr. Bonachea, y una Comis ión compiles 
ta por los fabricantes de cajones y due-
ños de los talleres de madera, donde 
cont inúan declarados en huelga los 
obreros del gremio de carpinteros. 
Durante la conferencia, que duró una 
hora, p r e d o m i n ó el buen sentido. Se 
cambiaron impresiones acerca del esta 
do de la huelga, de los motivos qne la 
originaron, y de las dificultades con 
qne los patronos tropiezan para darle 
una so luc ión honrosa para todos. A 
instancias del Gobernador para que la 
huelga termine en breve plazo, los pa 
tronos acordaron reunirse hoy para 
tratar de armonizar el trabajo de mo 
do que s in perjudicar á sus intereses 
beneficien todo lo mayormente posible 
á los obreros. Mañana, los patronos 
v is i tarán de nuevo al Gobernador para 
comunicarle lo que eu la j unta se acuer-
de. 
A L J E F E D E S A N I D A D 
Varios lotr iñeros nos piden llamemos 
la a tenc ión del señor Jefe de Sanidad 
acerca de qne en el fregadero de Tal la -
piedra no existe más que una mangue-
ra para la limpieza de los carros, lo 
cual da con frecuencia origen á disgus-
tos y reyertas entre basureros y l e t r i -
neros. 
T a m b i é n nos piden que indiquemos 
al Jefe del Departamento de Obras P ú -
blicas la conveniencia de poner a l l í 
hombres qne se den á respetar y no mu-
chachos, como viene ocurriendo. 
Quedan complacidos. 
POSESION 
E l señor don Gustavo Pino y Quin-
tana nos participa en atento B . L . M. 
que ha tomado poses ión del cargo de 
Secretario d é l a Secc ión 2? de la Sala de 
lo Cr imina l de la Audienc ia de la H a -
bana. 
L e deseamos el mayor acierto en el 
d e s e m p e ñ o de su cargo. 
C E N T R O G E N E R A L D E V A C U N A 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D , 
se vacuna todos los sábados , de tres á 
cinco, gratuitamente. 
M O D E l i A D O S D E L B A R R I O D E L A N G E L 
Comité Provisional 
E n la noche del 19 del corriente mes 
se reunieron un gran n ú m e r o de mode-
rados bajo la presidencia del Vicepre-
sidente del Comité del barrio, presi-
dente por sust i tuc ión , sefior don F r a n -
cisco Farnos Iglesias y actuando de 
Secretario el sefior don J u l i o Pel lun, 
donde quedó electa la siguiente can-
di datura: 
Presidentes de honor: Doctor D o 
mingo Méndez Capote, doctor Ricardo 
Dolz, doctor Mario Garc ía K o l y , se-
ñor Nicanor Méndez Capote, l icencia-
do Enrique Roy Roy y liceuciado M i -
guel MR Chomat. 
Presidente efectivo: S e ñ o r don I g -
nacio Pizarro. 
Pr imer Vicepresidente: S e ñ o r don 
Francisco Farnos. 
Segundo Vicepresidente: S e ñ o r don 
Federico Rosado. 
Secretario: Señor don Antonio R n i z 
Señare ns. 
Vicesecretario: Señor don Venancio 
Suarez Vera . 
Tesorero: S e ñ o r don Donato Cubas. 
Vicetesorero: Señor don Gustavo 
Alvarer, 
Vocales: Señores don Ju l io P e l l ó n , 
don J o s é Suárez Vera , don Francisco 
Carod, don Emi l i o Yero, don Bonifa-
cio M a ñ e r o , don Pedro Mena, don A l -
fonso Farnos, don Rogelio V i d a l : don 
Lorenzo Díaz , don Bernardo Mena, 
don Francisco Farnos Faneca, don E l a -
dio Iglesias, don Benito F e r n á n d e z , 
don M á x i m o Mena, don Antonio V i -
ves, don J o s é Conde, don R a m ó n Fer-
nández, dou Leoucio Suároz, don Justo 
Morales, don Pascual Lances y don 
J o a q u í n Diuz. 
E L K I D S I V A 
E l vapor noruego do este nombre, en-
tró en puerto ayer procedente de Galves-
tun, con ganado. 
E L K 1 N G S W E L L 
Este vapor inglés fondeó en bahía en 
la mañana de hoy, procedente de Bruns-
wick, con ciirgftinento de atravesaños. 
E L A L F O N S O X I H 
E n la tarde de ayer salió para la Coru-
ña y Santander, ei vapor correo eípafiol 
Alfonso X I I I con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L A T L A S 
Con destino á Tampico sal ió ayer «1 va-
por noruego Atlas, en lastre. 
C R O W N A R R A G O N 
A l vapor ingles de eete nombre sa l ió 
ayer para Veracruz, en lastre. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Eidsiva trae de G a l -
veaton, para Lyk*^ y E l - , tó'J vacas ho-
rras, 147 vacas y 147 crías, 338 añojos, 
155 toros y novillos, 164 cerdos y 16 toros. 
E l vapor cubano Mobila importó del 
puerto de sn nombre, para F . Wolfe, 32 
añooj», 47 vacas y 44 terneros, y para t i . 
Lnwton Childü y C?, 32 añojos, 3 vaca» y 
3 terneros. 
de 70 !4 a 7 9 ^ V. 
de 83 k 85 V. 
O.^s VS l>|5 < ; \ > í 
Plaieeap.iiljla..., 
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Habana. J u l i o 21 de ia05. 
E S T A B O S O S D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
D E R R O T A D E L 
G A B I N E T E I N G L E S 
L a n d r e » , J u l i o ^ Í . - E l sroblerno h a 
sido derrotado anoche eu 1» C á m a r a 
de los Comunes por u n a m a y o r í a de 
trea v o t o » eu u n a m o c i ó n pnra r e d u -
cir el mimero de los miembros de lu 
C o m i s i ó n A g r a r i a de I r l a n d a . 
T a n pronto como se dio á conocer 
el resultado de l a v o t a c i ó n , prevale-
c i ó una fuerte e x c i t a c i ó n entre los l i -
berales de l a o p o s i c i ó n y los miem-
bros ir landeses do la C á m a r a , quienes 
prorrumpieron en gritos de ¡ ¡ D í m i 
s i ó n ü ¡ ¡ D i m i s i ó n ! ! 
D E C L A R A C I O N D E B A L F O Ü R 
M r . Ba l four , .jefe del Gab ine te m a -
n i f e s t ó que c o n s u l t a r í a á sus coleg-a» 
antes do tomar d e t e r m i n a c i ó n algru» 
n a y que el lunes p o n d r í a en conoci-
miento de l a C á m a r a , e l acuerdo qne 
hub ieran tomado. 
L A S E S I O N D E H O Y 
L a s e s i ó n de boy, á l a c u a l concu-
rr ió u n p ú b l i c o inmenso, d u r ó esca-
samente media hora. 
M O C I O N D B L O S L I B E R A L E S 
E n v i s t a de la grave s i t u a c i ó n que 
h a c r e » d o l a derrota que s u f r i ó ano-
che el gobierno, el jefe de los l i b e r a -
les, M r . Campbel l B a n n e r m a n , p i d i ó 
que l a C á m a r a suspendiera i n m e d i a -
tamente su s e s i ó n , a legando que no 
le p a r e c í a c O n v o S í c u t e que cont inua-
r a o c u p ó n d o s e cu los asuntos p ú b l i -
cos, mientras el gabinete e s tuv iera 
estudiando la s i t u a c i ó n en que le h a 
colocado su reciente derrota . 
M r . Ba l four se opuso á la suspen-
s i ó n de l a s e s i ó n , mientras no fuese 
votada la ley re lat iva á l a l iber tad de 
la iglesia escocesa, que f u é p r o n t a -
mente aprobada, l e v a n t á n d o s e l a se-
s i ó n eu seguida. 
N I D I M I S I O N N I D I S O L U C I O N 
E s t a tarde se r e u n i r á n los m i e m -
bros del Gabinete p a r a a c o r d a r l a l í -
n e á de conducta qne h a y a n de seguir, 
y el representante de l a P r e n s a A s o -
c iada part ic ipa q u e t iene motivos 
p a r a creer que el gabinete ni d i m i t i -
rá, n i tampoco d i s o l v e r á el P a r l a -
mento. 
L A U N I C A V I C T I M A 
E l ü n i c o miembro del Gabine te que 
q u i z á s d imita , es M r . Long9 el Secre -
tario por I r l a n d a . 
F R A T R I C I D I O 
Moma, J u l i o AÍI.—El diputado D o -
n a t í f u é muerto ayer por el m á s j o -
ven de sus hermanos , eu el curso de 
u n a v iolenta disputa que sostuvieron. 
Ambos son í u m e n s a m e n t c ricos. 
P E R I O D I C O S S U S P E N D I D O S 
S a n Petershurgo, J u l i o 2 7 . — E l pe-
r i ó d i c o Slavo ha sido condenado á un 
mes do s u s p e n s i ó n por h a b e r publ i ca -
do, á p e s a r . d e l a p r o h i b i c i ó n ,de las 
autoridades , la r e l a c i ó n de la p r i m e -
ra >es lón del Congreso de los delega-
dos de los Consejos Prov inc ia l e s y 
IVInnicipales y haber infringido la re -
ciento orden prohibiendo la venta de 
los p e r i ó d i c o s en las calles. 
L a p u b l i c a c i ó n del Aovottti ha sido 
t a m b i é n suspendida, por haber t ra ta -
do su director de organ izar un serv i -
cio p e r i o d í s t i c o en c o n t r a v e n c i ó n á l a 
anter ior d i s p o s i c i ó n . 
R E N D I C I O N D E R U S O S 
T o k i o , J u l i o í í — A n ú n c i a s e ofi-
c ia lmente que 4(>1 rusos, en cuyo n ú -
mero se incluyen 15 oficiales, se han 
rendido á los japoneses e u varios 
puntos de l a is la S a k h a l i n , y se cree 
que los que a ú n c o n t i n ú a n r e s i s t i é n -
<lose en d icha I s la , t e n d r á n que r e n -
dirse pronto, á consecucuc ia de l a fal-
ta de v í v e r e s y pertrechos de guerra . 
L A R E M O L A C H A . 
Londres , J u l i o 2 H a cont inua-
do subiendo el precio del ateúcar de 
remolacha que a b r i ó esta mafiaua, á 
á l i s . l . l | V d . 
L L E G A D A D E V A P O R 
X u r v a Y o r k , J u l i o Proceden-
te de la H a b a n a , h a llegado á este 
puerto el vapor americano E s p e r a n z a 
V E N T A D B V A L O R E S 
Nueva Yoi'k, Julio i l . — A y e r jueves se 
vendieron en ia Bolsa de Valor^H de 
esta plaza, 49G,-100 bonos y acoioa«*s 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
DE U GUARDIA RURAL 
DBS PRENT) IMI EX TO ELÍCTRIOO 
E n la Anca "Sierra", (Alquízar) y por 
un desprendimiento eléctrico, fué incen-
diada una casa de tabaco sin que ocurrie-
sen desgracias personales. 
I N C E N D I O S \ 
E n el barrio de I.uaba, (Baracoa) han 
sido incendiados cuatro ranchos de don 
Santos Rodrigue/, una casa ocupada por 
un billar, y las cantinas de don Rafael 
Pérez y don Francisco Navarro. 
Se ignoran las cansas del incendio, 
aunque se supone fuera intencional. 
CRONICA 3E POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Encerntrándose ausente dofia Franciaca 
Al inulc , vecina de San Nicolás 219, 3'es-
tando sola en la casa la criada Paulina 
Alvaree, de 21 años, l l egó á la miama un 
moreno desconocido preguntándole á esta 
ú l t ima por la primera, y como le dijese 
que se encontraba aumente, le p id ió per-
miso para esperarla. 
L a > Paulina le hiw) entrar y dicho mo-
reno «e sentó en el caguán de fa casa don-
de estuvo largo rato y al ver que la 
Allende no ngresaba, le dijo á la criada 
que vo .ver ía , saliendo para la calle. 
Minutos dchpuéjj regresó dicho moreno 
preguntando nuevamente si la refiera ha-
bía regresado, y al contestarle negativa-
mentó la Paulina, lo p idió permiso para 
c.-peraria. 
Paulina lo v o l v i ó dejar entrar, y al ver 
que se sentaba cu el mismo lugar que la 
primera vez, se dispuso ella á continuar 
los quebaecs de la casa. 
Apenas había entrado la criada en una 
de las habitaciones interiores, el moreno 
en cuestión la s iguió y cuando y a estaba 
próxima, «e le avalanzó y amenazándola 
con un cuchillo que llevaba envuelto en 
un papel, la encerró en el inodoro mien-
tras él se ocupaba en registrar los escapa-
rates, de donde sacó 7 centenes, 10 pesos 
moneda americana, dos relojes y otras 
prendas. 
Dicho moreno al no enrontrar mayor 
suma de dinero, v o l v i ó Adonde estaba 
encerrada la Paulina, amenazándola de 
nuevo con asesinarla, si no le decía dónde 
la seflora guardaba el dinero. 
E l ladrón al no conseguir nada con sus 
amenazas, vo lv ió á encerrar á la criada, 
marchándose él con lo robado. 
Paulina, despucs de gran trabajo, pudo 
forrar la puerta del inodoro, saliendo á la 
calle á pedir auxilio. 
E l ladrón logró fugarse y la policía pro-
cura el esclarecimiento de este hecho. 
E n el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación, fué asistido el blanco San 
tiago Brito Cruzado, vecino de Concordia 
131, de una herida incisa de diez centí-
metros, situada en el tercio superior del 
brazo izquierdo, de pronóstico grave. 
Según el paciente, el dafio que ha su-
frido se Jo causó un individuo blanco nom-
brado Antonio Gómez Abascal, empleado 
del Departamento de Obras Públicas , en 
los momentos de encontrarse ambos á la 
puerta del Círculo Moderado, establecido 
en la calzada de Belascoain. 
E l agresor fué detenido y llevado al 
Centro de Socorro, donde oslaba consti-
tuido el capitán de la 7? Estación, sefior 
Varona, quien se hizo cargo do él, hasta 
la llegada del sefior Juez de guardia, á 
quien se lo entregó juntamente con el ac-
ta levantada. 
Anoche, deepués de las once se dió la 
sefial de alarma correspondiente á la agru-
pación 2-12 por haberse declarado fuc^o 
en nn depósito do heno, existente en un 
edificio de reciente construcción que exis-
te detrás de los terrenos del Club Almen-
dares, por la parte de la calzada de Ayes-
terán. 
A los pocos momentos de iniciarse el 
incendio, se presentaron allí con gran 
celeridad las bombas L u i s a Wood, Colón 
y Felipe Pazos, con los correspondientes 
carros de manguerras. 
Las bombas funcionaron seguidamen-
te, y los bomberos estuvieron trabajando 
hasta la una de la madrugada, en que 
quedó extinguido por completo el fuego. 
E l ediñeio donde estaba el heno que es 
de mampostéala y hierro, es propiedad 
de don Carlos Zaldo, y el heno ascenden-
te á unas 1,125 pacas, de los sefiores Mar-
t ínez Posada, vecinos de la calle de L a m -
parilla. 
E l encargado del depósito informó al 
capitán de la 10? Estación de Policía se-
fior Duque de Estrada, que poco después 
de las diez y media, encontrándose reco-
cido, s int ió que le ti'rabau piedras á su 
casa y que o y ó una voz que decía: "fue-
go en el depósito de heno", por lo que 
salió precipitadamente para la calle, ob-
servando que por donde se había iniciado 
el fuego había arrimada á la pared una 
escalera de mano, por lo que supone que 
el hecho sea intencional. 
E l sefior Juez de guardia y el dH distri-
to, sefiorLanda, se constiluyerov noel lu-
gar del siniestro, haciéiidose este ultimo 
cargo del atestado levantado por la po-
licía. 
Avelino Grima Bueno, vecino de Lucena 
n ñ m . 8, tuvo la desgracia de caerse del 
pescante del coche de plaza n ó m . 684, 
do ({tie es conductor, en los mometos de 
transitar por la calle de Concordia esqui-
na á Lucena, sufriendo en la caída una 
herida de forma estrellada en la región 
Irun (al, contusiones en la nariz y ambas 
rodillas. 
E l lesionado presentaba ademas fenó-
menos de conmoción cerebral, por cuyo 
motivo su estado fué calificado de grave. 
E l accidente tuvo por origen el habér-
sele desbocado el caballo que tiraba de 
dicho vehículo . 
E n la planta eléctrica establecida eu 
Tallapiedra tuvo la desgracia de resbalar 
el blanco Vicente Formosa Vázquez , ve-
cino de Factoría 70, y al caer contra el 
suelo se cau^ó ia fractura completa de la 
tibia y peroné derecho. 
Esta lesión fué calificada de pronóstico 
leve, segrtn certiíieado del doctor Crespo, 
que le prestó los primeros auxilios. 
L a parda Harte Teresa Trían, de diez 
y ocho años y vecina de Aguacate 17, se 
ha querellado contra sn esposo Edelmiro 
Varona de que diariamente la maltrata y 
amenaza con matarla, y que ayer le dió 
de golpe», causándole heridas y contusio-
nes leves, según certificado médico que 
entregó á la pollcín. 
E l acusado no fué habido y de este he-
cho se dió cuenta al Juzgado Correccional 
del Distrito. 
Sección Mercantil. 
IiOi\ja de Tirares 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almactn: 
100 C[ peras Hermo»a, (5.s5 e. 
50 Cj ostiones Indio, f3 c. 
80 Q fresas Hermosa 24;enten»H, f4-75 c. 
100 CÍ „ „ 48i4, «6.60 o% 
28 pipa» vino Torrogrosa, $62 p. ' 
30 C[ „ Rioja de 24̂ 2, $4.50 c. 
75 C( ,, Adroit Imbert, $11 c. 
40 Ci chocolate M. López , $37 qt. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Julio 21 Caledonia, Hamburgo, 
„ 23 Hohenfeldo, Hamburgo. 
„ 24 Orizaba, New-York. 
„ 24 Vigilancia, Veracruz y Progreso, 
„ 24 Excelsior, New-Orleaus. 
,, 24 Martín SAenz, Nueva Orleana. 
„ 26 Morro Castle, New-York. 
„ 27 R a m ó n de Larriruiga, Livorpool, 
„ 28 Albingia, Tampico y Veracruz. 
„ 28 Prinz A. WHlithn, Hamburgo. 
„ 28 Ktona, Buenos Aires y escalan 
„ 29 Montserrat, V e r a c r ú t 
„ 81 Esperanza, New-Vork. 
„ 81 Yucatán, Proereso y Veracruz. 
„ 81 Antonio López, ( adiz y escalas, 
11 81 Pió IX, fiaroelona y escalas. 
M 81 E . ü . Saltmarsh, Glasgow. 
S A L D R A N 
Julio 22 Monterey. New-York. 
„ 24 Drizaba, Progreso y Veracrní . 
,, 24 P. Rico, Veracruz y Tampico. 
25 Vigilancia, New-Vork. 
11 25 Ezcuifiior, New-ürleanB. 
„ 25 Martín Saenz, Canarias. 
u 29 Morro Castle. New-York. 
n 29 Albingia, Bilbao y escalas. 
1, 29 Prinz A. Wilhelm, Veracríiz. 
„ 30 Montserrat, Now York yesca!»*!. 
„ 81 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
P U E R T O D E _ L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 20: 
De Mobila, en 2 días vapor cubano Mobila. 
cap. Lewis, tonda. 2150 con carga y Í3 p*» 
sajeros á L . V. Placó. 
De Mobila, en 9 días gta. amer. Josephins, 
cap. Nenbury, tonds. 365 oon madera á M. 
O. Bayón . 
De Galveston, en 4 días, vp. ngo. Eidsiva, c a -
Eitan Jessen, bMfc 1091, con ganado á L y -esy Hno. 
Día 21: 
De Brunswick, en 4 días , vp. ing. KinswolL 
cp. Denten, con atravesaños á Bridat Moa* 
tros y Cp. 
S A L I D O S 
D í a 20: 
Tampico, vp. ngo. Atlas. 
Veracruz, vp. Ing. Crown of Arrugon. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
Do Mobila en el vp, cub. Mobila. 
Srea Li l ly López—J, Lund—A. Sjostrom—J, 
Mattheu—M. Jucke v 4 de fnm—J. Rlva—Da-
vid Howell—M. Morales—G. W . Stadloy. 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
9roa. E . Lorenzo—J. Díaz—Rafaela G a r c í a -
Piedad Piedra—Dolores Blanco—Juana Moli-
na y 1 niño—J. Per domo y 2 de fam—C. 8antd 
Andreu—F. Caatillo—Elisa Rodríguez y 1 niñp 
— F . B. Medina—Tomasa Reyes—V. Castro-t 
P, S i e r r a - J . González—E. Ramírez—W, L a w -
ton, Sra. é hila—Isabel Cacho—Angelina Tres» 
Ealacies y 2 de fam—W. N, Pierce y Sra—J. S. Ec Cobo—A. Fernandez—E. Pons—Luisa i ícr* 
nandez—R. Ponto, Sra, 6 hijo—J. Fernandez y 
S r a - A n a Olivera—N. Caed—8. A. Luucoen-* 
R. García—8. V. Vlla^-P. R. Bnman—T. Cas-
tañeda—L, Vidal—C. Coatnls—U. EcHevarría— 
M. Galán—Loreto CatalA ó hijos—A. Dret—Q. 
D. Jones v Sra—D. Thambuck. 
Par» Corafia y Santander, en el vapor eapa-
fiol Alfonso X I T I . • 
Hres. Gumersindo Gonzaler—Joaquín Lo re-
re da y S do fam.—Mercedes Vidal—Fél ix Gon-
zález—Francisco Villar—Marcelino y Manuel 
Fernandez—Nloolás del VéJle—Francisco P. 
P e ñ a - F l o r e n t i n a Novoa—María Llavena—J. 
Fernandez—Jos6 Váre la—Antonio Sabin—D. 
Bausa—Ramón Mart ínez—Jul io González—A. 
Alvarez—Laureano Rodríguez—Leandro G a r -
c ía—Eugenio Sa lgado—Ramón Cora—Bibiana 
Fernandez—Dulce Mí Va l l e -Jose fa Panapas 
José BermudeK—Joaquín Igles ia-Antonio V i -
llar y 2 de fam.—Clemente García y 1 de fami-
lia.—Manuel Fernandez—Francisco C o l l a d o -
Primitiva Coraerafla^-Franoi9co García—AI-T 
varo Rodrignez—Florentina Castillo—Carmen 
Cabrera-Cas imiro de los Pradoz—Celedonio 
Conde y 2 de fam.—Joaquín Echenique—San-
tiago Snb&la—M. Hera y 2 de fam.—A. Oíaí— 
María Sierra—Fermín Peinada- Rafael And roa 
y 3 de fam.—J, Alonso - M . Vital—A, Sería—B. 
Mestre—Narciso y Federico MaoiA—H, do V i -
l l a -Bernardo Rneda—8. G r a n d e - T , Barcena 
Demetrio Valle—Juan Donet—José Iturbe— 
Q. Cañedo P . Bernardo v 3 do fam—A. Gó-
mez—E. Pereda—R. Anovillaga—G. Palacio— 
R. Mart ínez—J. Huerta—E. Bover—V. Veg .^-
B. Mllegresen—P. Fernandez—M. Sala—Carlos 
García—A. Canales—G. Coianna—M Pereda— 
308 de torcera clase. 
Buques con registro abierto 
DeJaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L , V, Plaoé, 
Nueva York, vp, am. Vigibuicia, por Zaldo y 
Comp. 
Delawaro (B. W.) vp. ing. Palatenla, por B r i -
dat, Montros y Cp. 
Elle»mero (viaMariel) barca sueca Glenlara. 
por L . V. Placó. 
Nueva York, vp. am, Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vp, cub, Mobila, por Luis V, Placó, 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
por G, Lawton C, y Ca . 
Con 186 tes y 40 paoa&tabaoo y 218 bultos 
provisiones, frutas y viandas. 
Cor uña y Santander, vp, esp. Alfonso X I I I , 
Sor M. Otaduy. on 65,000 tabacos, SS84 cajillas cigarros, 
1 bj, 9 gfnes, y 5̂ 4 pp. aguardiente, 1 ba-
rril azúcar, 109 sj oaoao, 2 pacas mlragua-
no y 22 btos, efectos. 
C 0 M U M C A D O S . 
P E S A M E 
Cou dolorosa sorpresa noa enteramos 
del fallecimiento en esta ciudad del 
respetable y bondadoso caballero dou 
J o s é Costa y Cervera. 
Enviamos la expres ión de nuestra 
condDlencia á su sefior hijo don J o s é y 
á su esposa Liesette O. de Costa por 
pérd ida tan irreparable. 
Paz á sus restos. 1 0 Í 0 7 1-21 
C 3 . 0 ±£ t 'SX.&.lOlEíTOLSk. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente, so convoca por 
este medio á todos los asociados de esto Centro 
para que se sirvan concurrir á la Juota Gene-
ral correspondiente al C U A R T O trimestre del 
presente año, que »e ce lebrará á las DOCBl 
del día dei próx imo domingo 23 eu el salón de 
sesiones de esta Sociedad. 
E n dicha Junta, ademaa de loa particulares 
consignados en el art ículo 19 del Itaglamento, 
se procederá á la e l ecc ión de Presidentes y Se-
cretarios de Mesa, s e g á n lo previene el ar-
ticulo 32, y en la forma que indinan los incisos 
primero, segundo y tercero del art ículo 93 del 
mismo Reglamento. 
También se dará cuenta del proyecto do pre-
supuestod que habrán de regir on el ojeroíolo 
de 1905 á 1906. 
Los señores socios deberán concurrir con el 
recibo correspondiente al mes actual, sin cuyo 
requisito no podrán tomar parte en el acto á 
que se reñere la presente convocatoria. 
Habana 18 do Julio de 19OT.—Fl Beeretarlo. 
Juan G , Pumarlega. c 1372 4t49 4m-2Ó 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
a c a b a d o s d e r e c i b i r , i i l t i m a e x p r e s i ó n . O b i s p o 3 2 " E l T r i a i r á n " 
CASA DE RAMENT0L c 1255 1 ,T1 
D e Idiomas , T a q a i ? r a f i a , WecanosrrafU y T e l e ^ r a f U 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
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E L O R t t L L O , 
Nos quejamos de su canto, sin tener en 
cuenta sus antecedentes. E l Krillo, ai 
decir de los naturalistas, no sólo es el de-
cano de los insectos, sino el animal más 
antiguo de la creación que se conoce. 
Y a ex is t ía en la época carbonífera; .su 
cantó vibró cuando el sol era inmensa 
nebulosa y estaban aún por determinarse 
las estaciones. E l y la cigarra son los pa-
triarcas del canto. E s anterior á la hu-
manidad en diez millones de afios. No 
sabemos por qué los autores latinos de-
cían Stidtior grillo. Hoy el grillo, cuan-
do.caniu, dice: 
—No toméis otro chocolate que el de 
L A E S T K E L L A , clase extra, Tipo í r a a -
cés, porque es el mejor del mundo. 
NOCHES TEATJL1LES 
Clotilde K o v i r n , 
E l atractivo de la función de anoche 
en el teatro de la zarzuela^ que va re-
conquistando el terreno que perdió al 
enviar sus artistas á provincias para 
dejar libre el campo á espectáculos que 
no lo merecían, no eran las obras que se 
sepresentaban, sino la artista que ha-
c í a su primera presentac ión en la H a -
bana, y de quien la empresa no quiso 
hacer calendarios, porque esperaba 
confiadamente que, á la manera del 
César, al llegar y cantar, vencer ía . 
Y , en efecto, Clotilde Rovira ha ven-
cido, no sólo con sus gracias naturales, 
no sólo en su acción y su palabra y su 
manera de vestir, no sólo con su palmi-
to y sn aire jaracandoso, sino con lo 
que m á s vale y significa y desea el p ú -
blico que va al teatro bascando el arte 
para rendirle tributo: con su voz fres-
ca, clara, bien timbrada y extensa, y 
con los primores de su canto, ajustado 
á los cánones de la mejor escuela. 
Clotilde Kovira no es una tiple más , 
agregada al bagaje de las que forman 
la indumentaria de Alb i su; es LX T I -
P L E , es decir, la artista que ha de en-
cantar con su canto, cautivar con su 
arte, conmover con an estilo y hacerse 
admirar por su gracia y su talento. E n 
l a Cosette de Bohemios se reve ló artista 
de cuerpo entero, estusiasmandocon sn 
aspecto, su gracia y su voz, y en la 
3 í a r i - P e p a de ÍM Jievollosa l l evó el en-
tusiasmo al delirio. Aquel primoroso 
d ú o de amor y celos, que es una de las 
m á s bellas coneepciones del maestro 
Chapí , lo cantó con Piqner la señori ta 
K o v i r a con tanto fuego, con tal arran-
que y arte, que nunca se ha o ído 
como anoche en la escena de A l -
bisu. Y cuenta que es imborrable el 
recuerdo de Lola López en ese perso-
naje. 
S í ; Clotilde lio vira no es una tiple 
m á s en la escena de Alb i su; es la tiple. 
Y á la tiple hay que saludarla sombre-
ro en mano, alfombrando de ñores su 
camino para que lo recorra en triunfo. 
Con llores que s i n o tuvo anoche, uo 
habrán de la liarle en lo adelante, por-
que ha venido á ia tierra que las pro-
duce todo el año y donde el Invierno 
es só lo uua fecha del Almanaque. 
EUSTAQUIO CAKRILLO. 
[ S i l J i i O S 
A D. N I C O L i S R I V M O 
Y o he vislo al viejo Campoamor en 
los jardines de Keinpis . 
Cuando el trovador do España pe-
d í a la justa defensa de Menéndez Pe-
layo, hizo algunas declaraciones de sus 
teor ías e s té t i ras . D . R a m ó n tuvo sns 
enemigos injustificables que hasta cen 
euraron muchos de los t í tu los de sus 
composiciones. Este poeta fué partida 
rio del arte por la idea, por la imagen. 
Su tendencia no fué parnasiana. Sus 
dogmas es té t i cos fueron en pos de una 
ps i co log ía sutil. No gus tó de esas esta-
tuas espolvoreadas con m á r m o l de L e -
conte de Lis ie , ni con el oro pomposo 
del simbolista Jean Morcas. E l no pe-
netró en la capilla que visitan Salva-
dor Eueda, Sawa ó Enriqne Gaspar. 
E n su revoluc ión ha hecho dulces esíis 
gencianas de las filosofías modernas. 
Campoamor, en la poes ía española , 
proclama su independencia. Su verso 
tiene amplia libertad, vuela como una 
paloma, como un ruiseñor. Y yo que he 
visto al ilustre invál ido , en sn Pegaso 
l ír ico , visitar los jardines de Kempis , 
le he reclamado una humorada, he sido 
mendigo que ha pedido una limosna de 
ese precioso oro espiritual. Con su as-
pecto de burgués , me ha contestado: 
"Cree, piadoso lector, crée lo que digo: 
con todo estoy en paz, menos conmigo." 
Y r íe , r íe . Sn risa no es rabelaisca-
na, no es la de los chascarrillos del 
gran cura francés. Campoamor no tie-
ne la carcajada sarcást ica de Montagne, 
ni r íe como Cervantes, ni tiene la risa 
encantadora do L a r r a . Respecto á su 
filosofía, ya lo ha dicho: juzga esa Crí-
t ica que ha dado en llamarle escépt ico, 
de cr í t i ca inconsiderada. Campoamor 
uo es escépt ico . Su risa no es la del 
viejo Renán que contrae sus labios en 
un rictus irónico ante la ortodoxia con-
temporánea . E l poeta de Dolor as, con-
signa: "Creo en lo único en que se debe 
creer, que es en las ideas. ¿Qué noción 
tendrán esos clasificadores de lo que es 
escepticitmol" S u r isa no es trágica co-
mo la de Voltaire; su risa es propia, 
es campoamorina, llena de gracia, de 
filosofía, de poderosa fascinación. A 
veces la miel que prodiga, provoca una 
carcajada en el lector; pero también , á 
veces, es una amarga ironía, es un es-
toque, hiere! E l ha dicho en pocos ver-
sos, en humoradas exquisitas, cosas ado-
rables. Campoamor ha escrito: " E l 
arte, en general, la poesía, en particu-
lar, ganan en intenc ión lo que pierden 
en ex tens ión . No hay nada sublime que 
no sea breve". A h í está, para mí, la 
labor ingeniosa, el esp ír i tu sutil que 
condensa en dos endecas í labos ese buen 
humor de España . E l poeta del T t m 
expreso y de Los pequeños poemas, ha-
blando de estét ica trascendental, ha 
hecho algunas confesiones importantes. 
Campoamor, en España, es el poeta 
de la juventud y de las mujeres. 
Alfredo de Musset fué el poeta de la 
juventud y de las mujeres de Eranc ia . 
L a mujer e spaño la d ió culto afectuoso 
al poeta de Doloras. 
Y sobre el basto del p á l i d o Alusset, 
c u á n t o s besos de mujer no habrá reci-
bido el mármol gé l ido , cuántas rosas y 
lágr imas , cuántos gemidos ¡ Sobre el 
busto de Campoamor, ¡cuántos besos, 
t a m b i é n , de las Rosarios, de las A m a -
lias voluptuosas, de las Isabeles, que 
pueden ser de H u n g r í a ; de Isabella-
Roma, de las Blancas que gustan del 
flirt amoroso, de las Elo ísas , de las Lo-
las, de todas las mujeres! ¡Cuántas ro-
sas blancas, no l l evar ían manos de pia-. 
dosas mujeres a l b u s t o del poeta! 
¿Cuántas l á g r i m a s no regarían su 
tambat 
¿Cuántos gemidos de esas mujeres á 
quienes dijo: 
"Todos pagan la traición 
con el odio y el puñal. 
Y o te pagaré el mismo mal 
con el amor y el perdón." 
Campoamor es el poeta glorioso. S u 
laurel es perdurable. 
Sabida es la negativa que é l d i ó al 
proyecto de coronación, al honor que 
se le hac ía á su personalidad literaria. 
Muy bien hizo el poeta. Cada Humora-
da, cada Dolora, coronaba su cabeza 
octogenaria, donde h a b í a ca ído una 
nieve inmaculada, p r e c i o s í m a ; donde 
h a b í a n ca ído las rosas de una musa r i -
s u e ñ a que s i r v i ó el viuo de su humoris-
mo en una copa de oro labrada por la 
mano de F r a y Juan de Segovia. 
Y yo, que he visto al viejo Campoa-
mor en los jardines de K e m p i s , le he 
llevado nevada flor á s u busto de 
poeta. 
Rosas de sangre, as fódelos c a r m e s í e s > 
no regar ía eu su tumba. Esas flores 
de un rojo de cinabrio las guardo para 
una musa sensual, p a r a l a sombra de 
Ep icuro ! 
* 
V e o un retrato de "Walt W h i t m a n . 
E s un viejo venerable, y a muerto. 
E s e trovador yankee, es un patriarca. 
Y o lo imagino en los tiempos do E l i a s , 
ó del poderoso Isais. S u gesto es el de 
Daniel . L a musa de R u b é n D a r í o le 
ha dicho, en un soneto, algo encanta-
dor, que le juzga un santo y que "Tie -
ne en la arruga o l ímpica del entrecejo 
algo que impera y vence con noble 
encanto". 
Whi tman es el cantor de la Natura-
le/a. Por sus versos pasa un h á l i t o de 
p a n t e í s m o . E l poeta estS solo en la 
l l a n u r a — a s í lo figuro, en actitud hie-
rática, predicando una estét ica inspi-
rada en la vida universal. E l poeta 
dice que las flores, las plantas, todos 
los ser;vj, son sns hermanos; pero h a b l a 
de una filosofía detestable. E l poeta 
de Drwai Taps, lo juzgo como uno de 
esos veinte y cuatro viejos del Apoca-
lipsis, dignos de venerac ión por su 
gesto patriarcal y dulce, pero ¿venerar 
su filosofía! ¿Cómo puede valer Dios 
lo mismo que una oveja, que una plan-
ta, que una mujer voluptuosa? ¿Cómo 
puede concebirse un hombre s in debe-
res! 
E l busca por la misma senda donde 
v á hác ia Dios el alma de Satán. L u e -
go predica: 
"Cada uno es parte de Dios.' , 
E s a s doctrinas filosóficas, provocar ían 
las risas de un esco lás t ico ó de un p a r -
tidario de las teorías kantianas. E s 
un p a n t e í s m o desastroso. Su yo es 
muy independiente. E l habla de un 
rito antiguo que ya se ignora, de una 
liturgia desconocida; pero su alma de 
poeta, es un jardín, donde florecen ro-
sas formidables, poderosas, cuyos pé -
talos, son sencillos y fuertes. Son unas 
rosas sajonas; á toda gente latina no 
gusta su perfume. Whitman se ha 
equivocado, le ha dado á la libertad 
una ex tens ión il imitada, un carácter 
inconcebible, doloroso. 
D e s p u é s de todo, ¿qué fuera de la or-
ganizac ión social en manos del poeta 
yankee! 
¡Qué sería del matrimonio como base 
de la sociedad de la familia, q u é fuera 
d é l a vida jurídica d é l o s seres intelec-
tuales , -qué sería de la moral individual! 
E s a filosofía optimista de Whitman, es 
detestable. 
¿Cómo puede el hombre civil izado 
codearse con el bruto y v iv i r v ida se-
mejante! Imposible! E s a filosofía ha 
muerto. 
Pasa el trovador yankee—proyecta 
su sombra de patriarca en la l lanura. 
E s venerable. " E l persa neo lati-
no", le ha pintado con su rostro de em-
perador. Y o le saludo con uua rosa en 
mi diestra. 
DOMINGO V I L L A L E A . 
Verano de 1905.—Habana. 
E l veterano jefe de la guerra de los 
diez años; el consecuente autonomista 
b a y a m é s del per íodo colonial que m e -
dió entre la Paz del Zanjón y el cese 
de la soberanía e s p a ñ o l a ; el cubano 
consecuente y patriota de verdad don 
B e n j a m í n Ramírez , ha celebrado ayer 
el segundo aniversario de la f u n d a c i ó n 
de la que bajo el modesto nombre de 
"Junta Local de la L i g a A g r a r i a " , 
constituye una brillante y p r ó s p e r a 
i n s t i t u c i ó n de recreo y de protecc ión á 
los agricultores, industriales y comer-
ciantes. 
Todo cnanto vale en Bayamo, de to-
das las clases y de todas las razas reu-
n ióse en los salones bien decorados, de 
la casa de la " L i g a A g r a r i a " , el foro, 
la ingenier ía , las ciencias médicas , el 
comercio, la indastria, y «ebre todo, el 
bello sexo, tenían en aquel local sn más 
alta representación. 
; P a r a qué citar nombres! A l l í esta-
ban todos y si alguno faltó, había sido 
seguramente en contra de su voluntad. 
E l pueblo todo de Bayamo, hizo día 
de fiesta el d ía en que hemos conveni-
do en llamar "de la L i g a " . Todo cuan-
to vale en el distrito de Bayamo estaba 
anoche en aquellos salones. 
U n e s p l é n d i d o banquete servido en 
dos grandes mesas capaces para dos-
cientos cubiertos fué la coronación de 
la velada en que hablaron con grande 
entusiasmo y mejor tino los señores 
Céspedes , Valero y R a m í r e z y como 
supo y pudo, el Dr . Feijoo. 
Sobre todo, debemos hacer especial 
menc ión del discurso del señor Presi-
dente, quien fust igó á la administra-
c ión que nos devora, y de mano maes-
tra, p i n t ó las inmoralidades de cuanto 
en forma de leyes y dádivas de familia, 
sale de la Cámara de Representantes. 
¡Qné rasgos, que pinceladas, los del se-
ñor Ramírez ! A h , si hubiera en B a y a -
mo algunos Benjamines más ¡qué dife-
rente ser ía nuestra s i t u a c i ó n ! 
A l u d i ó el señor R a m í r e z eu su d i s -
curso á la Const i tuc ión de Gnáimaro , 
donde los revolucionarios por medio de 
aquel solemne documento se compro-
metieron á reedificar á Bayamo prome-
sa que pronto olvidaron, apenas se vie-
ron envueltos por la aureola de la glo-
ria, por los faustos de la opulencia y 
por la faja mandarina. 
Dijo, además , el señor Ramírez , que 
él estaba seguro de que la inmensa ma-
yor ía de los actuales representantes, 
estabau dispuestos, con tal de ser re-
elegidos á autorizar la tauromaquia y, 
los bailes de Pica-Pica. 
V ivas y aplausos • cosechó el s e ñ o r 
Presidente como término de su discur-
so, en el que todos los partidos, fueron 
igualmente censurados. 
Hubo, además , de todo esto, fuegos 
artificiales, música y globos, l lamando 
grandemente la atenc ión , uno muy her-
moso que ostentaba en sus paredes, es-
ta inscr ipc ión " T o m á s Estrada P a l m a " 
" L i g a A g r a r i a " con el que los repre-
sentantes de la agricultura, del-comer-
cio y de la industria han querido elevar 
por encima de todo á nuestro actual 
Nadie hay más -inconforme que la especie Immana. 
La suerte de uno es envidiada por sn prójimo invariablemente y nadie se conforma con la que tiene, al extremo de 
que, el quemas y el que menos, la daría por monos de tres perras chicas. 
Entre el bello sexo es aíín ma3'or la inconformidad. 
No hay gruesa que no quiera ser delgada ni delgada que no suspire día y noche por engruesar. 
Solo hay una cosa en que las mujeres están de perfecto acuerdo y es de que no hay en el mundo corsets como los 
D R O I T D E V A M T que recibe exclusivamente EL CCEEEÓ DE PAllIS, Obispo 80, porque á unas y á otras las 
hace igualmente bellas y elegantes. 
Los últimos modelos acabados de recibir para gruesas y delgadas son originalísimos y constituyen el verdadero ideal 
de toda mujer que quiera lucir su cuerpo con todos los detalles de la perfección. 
Presidente, en cuya reelecc ión cifra sa 
ún ica esperanza de progreso la^esquil-
mada ciudad de Bayamo. 
Bien por la L i g a A g r a r i a y loa 
pueblos que la sustentan, porque coa 
ello dicen muy alto, que si los po-
l í t icos juegan con los destinos del p a í s , 
hay alguien que vigila por nuestro me-
joramiento futuro, apoyado en lo ún i -
co que los pueblos tienen de sano: la 
masa neutra. 
DLE. L . FEIJOO. 
Bayamo, Jul io 1G de 1905. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A K A 
OBRAS KUEVAS 
H a n empezado las obras del gran a^ 
m a c é n para depós i to de azúcar que e í 
el barrio del Oeste (Je Cienfuegos, á nu 
costado del cementerio, proyecta don 
Miguel Diaz. Se están abriendo los cic 
raieutos y ya se han colocado los trac 
vesaños para el chucho del ferrocarri l . 
E l alniflcén será a m p l í s i m o y de hie» 
rro. Viene del extranjero ya construi-r 
do. E l trabajo eu la Perla del Sur coa* 
siste exclusivamente en cimentarlo 
armarlo. De modo que en breve estar 
terminada la obra. 
i 
H A Y TAMBIEIT MODELO DE T A L L E LAEGO. 
PRECIOS: $5-30 y $8 -50 . -SE E1TVIA1T A TODAS PAUTES. 
c - m i 
T E L E F O N O 3 9 8 . Rico P é r e z & C a . 
alt 
V a n muy adelantadas las obras del 
muelle que la Cuban Central Eai lvrays 
L d . e s tá levantando sobre el mar de-
trás del cementerio de Cienfuegos. Den-
tro de un par de meses estará de s er -
vicio. * 
F O M E N T O A G R I C O L A 
A la noticia que dimos el otro d ía re-
ferente al contrato celebrado entre l a 
colonia L a Palma y el central Patricio 
tenemos que añadir algo más : e s t á » 
p r ó x i m a s á llegar al puerto de la I s a -
bela trescientas toneladas de carrilap" 
para construir unos diez y ocho kilo»" 
metros de l ínea entre ambas fincas. 
E L E I O SAGIJA 
Desde el sábado está funcionando en 
el rio Sagua, en la 2jasa de L a Pastora 
la draga que l l e v ó de Oaibarién la S u -
cursal de Galbán y Compañía . 
S in forzar el trabajo, la draga extra? 
del fondo del río desde las cinco de l a 
mafiana hasta las seis de la tarde, cien-
to cincuenta toneladas de cascajo y are-
na lavada, cuyo-excelente material e s -
tá utilizando, por ahora la Sucursal de 
Galbán, en sus almacenes do la I sabe-
la, los cuales dentro de poco tiempo 
quedarán cimentados eu terreuo í i r m e 
y no sobre estacas como estuvieron has-
ta el presente. 
E L C O M E R C I O D E C I F U E N T E f ? 
Dice E l Correo Español, de Sagua, 
que la instancia presentada por los co-
merciantes de Cifuentes al Admini s -
trador de The Cuban Central Raihvays 
Limited, solicitando rebaja de fletes ha 
sido resuelta favorablemente, por lo 
cual felicitamos á los comerciantes y á 
dicha Empresa que ha sabido atender 
á los elementos que contribuyen á su 
sostenimiento y propcridad. 
Si (lesoji usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
v i l ya á San Rafael 33, Otero y 
Colominas, f o t ó ^ r a i o s . 
—K» *Hm 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 20 do Julio, h e c h a s 
al aire libre en E L A L M E N D A i l E S , Ohis-
po 54, para el DIARIO DK LA. MAKISA. 
ícmperatnra 
4t-19 
M á x i m a . 







Baróraetro ftlah 3, 764 mrm., á las 2, ^ 3 . 
(CONSÉkVESIO K8TE I W P R K S O , P A R A E N 
OAtíO D E Nlf iCESIDAD) 
I 
Moioác eyitar elKtenos icios recien 
naciios ó " M r 
I N S T l i ü C C l O N K S P O P U L A R K S 
l í l T é t n n o s ó "8S1 M u í " 
1— E l Télanos Infantil, Tétanos de los 
recién nacidos ó E l Alai de los siete días, 
«orno se le denomina vulgarmente, es 
una de las en íer iuedades que mayor 
uilmoro de v í c t i m a s causa en nuestro 
p a í s . 
Nac imientos y muertos. 
2— Durante los ú l t imos cinco años 
(lUOO 1904), los nacimientos-eu Cuba 
fueron 249.807, y eu igual número de 
a í los han muerto de Télanos de los recien 
nacidos, (U87 niños en toda la R e p ú b l i -
ca, es decir, más áiú 26 por mil de los 
iiacimieutos: A. todos ellos pudo ha-
bórse lé s evitado la enfermedad, y con 
ta enfermedad la muerte, si la cura del 
ombligo se les hubiese practicado con 
los debidos requisitos. 
l i if í 'oclOn. 
3— Zft Tétanos es siempre una infec-
c ión , producida á causa de la entrada 
en el organismo, p o r g e d l o de la h e -
r ida del ombligo, de un microbio de-
nominado bacilo de Nicolaier. 
-*:s evitable. 
4— E l Ti%nios délos récien nacidos es 
una ontonnodad siempre eoitabie. S i 
un n iño contrae el Mal, és te se debo ü 
que el corle del cordón y la cura del 
obligo no se han practicado con la l im-
pieza debida. 
A I m ó d i c o <5r partera , . 
Q—Toda nmier p r ó x i m a á dar á luz 
deben! avisar á su méd ico ó á una par-
iera facultativa, con varios d ías de 
juit ic ipaciói i j para que la asista eu el 
|»arto. 
i M M» persona. 
G—Si no hubiese en la localidad ni 
m é d i c o ni parlera facultativa, ni nurse 
6 enfermera, acúdase á otra persona 
que sepa cortar h\ tripa y hacer la cura 
del ombligo del modo que se explica ,Á 
•on ti imación. 
T i j e r a s l impias . 
7—No se use para cortar el cordón 
« n o unas tijeras limpias, brillantes, si 
« s posible nuevas, que se pasarán por 
la llama de alcohol ó de aguardiente 
t n el instante de usarlas. 
Seda ó hilo. 
8—No se use para ligar el cordón 
{tripa del ombligo) sino seda ó hi lo 
que haya sido hervido durante largo 
rato (una hora) en el momento de em-
plearlo. 
Nunca pabilo. 
E l hilo de seda del paquete a s é p t i c o 
que distribuye el Departamento de Sa-
nidad, no requiere que sea hervido. 
No debe usarse pabilo por n i n g ú n 
concepto. 
N i n g u n a subs tanc ia . 
9.—No se use para curar el ombli-
go, manteca, aceite de palo, ni ningu-
na otra sustancia. 
C u r a seca. 
10. — E s mucho mejor no emplear na-
da para tal objeto, sino hacer simple-
mente uua cura seca, cubriendo el om-
bligo con una tela fina en varios doble-
ces, nueva, que se haya hervido, y se-
cada con una plancha caliente un mo-
mento autes do usarse. 
E l mejor recurso. 
11. —Pero el mejor recurso para toda 
mujer p r ó x i m a & dar á luz, que carez-
ca de m é d i c o ó de partera facultativa, 
es el solicitar del Jefe local de Sanidad, 
de la A l c a l d í a Municipal ó d é l a s boti-
cas donde haya depós i to , Mfi pagruete 
pai-a la cura del ombligo, y que se le en-
tregará gratis. 
Responsabi l idad . 
12. — L o s padres (peroeu primer tér-
mino la madre) de cualquier rec i én 
nacido que muera de Tétanos,1 contrae 
nna grave responsabilidad moral s i con 
varias semRñas de ant ic ipac ión al par-
to, no adquiere un paquete asépt i co y 
lo tiene bien guardado para emplearlo 
en el momento generalmente inespera-
do de dar á luz. 
M ó d i c o s ó ffraíis. 
13. — P a r a los que puedan pagarlo, 
el importe del paquete en las boticas 
que los venden, es sumamente módico . 
P a r a los pobres, las Juutas de Sanidad 
los distribuyen gratis. 
P r e c a u c i ó n . 
14. — A u n las señoras que tengan 
comprometido á un m é d i c o ó á una 
partera para que.las asista en el parto, 
deben adquirir anticipadamente un 
paquete, porque puede acontecer que el 
parto las sorprenda sin el auxil io fa-
cultativo y encontrarse en la necesidad 
de confiar la cura del obligo de su hijo 
á manos inexpertas. B u este caso, los 
"avíos del paquete j la observancia de 
Xd^-lnatriLCciones que lo acompañan , ser-
v irán para proteger al recién nacido 
de los peligros de E l Mal. 
F a l t a de l i m p i e z a . ó pureza . 
15. — E n las instrucciones que acom-
pafian á cada paquete, se mifcmfiesta 
que la causa del T é t a n o Infantil depen-
de siempre de alguna falta de escrupu 
losa limpieza en la enra del ombligo ó 
de pureza en el material usado para 
dicha cura. 
Todo lo necesario. 
16. —"FA paquete contiene todo lo ne-
cesario, con excepc ión do las tijeras, 
para hacer esa cura. 
Las manos. 
17. — E l material está absolutamente 
limpio ( a s é p t i c o ) ; pero es preciso que 
antes de abrir el paquete y de tocar BU 
contenido, lo estén también, por medio 
de un lavado escrupuloso, las manos 
do la persona que vaya á usarlo. 
B l lavado. 
18. — P a r a este lavado de las manos 
se e m p l e a r á primero agua clara y j a -
bón de Casti l la; se las enjuagará des-
p u é s en la so luc ión ant i sépt ica de bi-
cloruro de mercurio al 1 por 1000, que 
ha sido entregada, gratuitamente, con 
el paquete, mediante la fórmula que 
va adjuntad las Instrucciones. E s pre-
ciso tener cuidado con esa so luc ión , 
porque es venenosa; só lo puede usarse 
al exterior. 
No secarlas . 
19. — L a s manos no deben secarse con 
n ingún p a ñ o ó toalla: preferible es de-
jarlas mojadas en la so luc ión a n t i s é p -
tica y que se sequen solas. 
Envol tor io 'NSeda". 
20. —Cuando llegue el momento pre-
ciso de ligar el cordón, 6 tripa del om-
bligo, antes de cortarlo, y desinfecta-
das las manos* como se ha explicado 
ya, ábrase el paquete y sáqnese el p r i -
mer envoltorio marcado Seda. 
Modo de etxraer el hilo. 
F l a m e a r las t i j eras . 
21. —Este envoltorio no dehe abrirse 
completamente. R ó m p a n s e las cubier -
tas hasta descubrir el carretel y t í re se 
por la punta del hilo hasta que salga 
un pedazo de 8 á 10 dedos de largo, y 
córtese con unas ti jeras muy limpias, 
cuyas hojas se hayan pasado cae«e mis-
mo momento por la llama de uu rever-
bero, cerca de un minuto. 
Cuidado. 
22. — T é n g a s e cuidado de qne ni las 
manos, ni las tijeras, ni el hilo toquen 
en n i n g ú n objeto. 
A l suelo. 
23. — S i cayere el hilo al suelo, córte-
se otro pedazo, y si las tijeras, qué-
mense de nuevo en la llama. 
P r i m e r a l i g a d u r a . 
24. —Con ese hilo se atará fuerte-
mente, con doble nudo, la tripa ó cor-
dón á 4 ó 5 dedos del ombligo. Enton-
ces, con las tijeras pasadas otra vez por 
la llama del reverbero, se cortará la tri-
pa á un través de dedo m á s allá de es-
ta primera ligadura. 
Segunda l i gadura . 
25. — D e s p u é s de esta primera liga-
dura y de bañado el n i ñ o y secado con 
un paño limpio, t írese otra vez del ex-
tremo de la seda, córtese de ésta otro 
pedazo igual a l primero y h á g a s e la 
segunda ligadura de la tripa, m á s cerca 
del ombligo, como á dos ó tres dedos de 
éste . Con las manos desinfectadas otra 
vez y las tijeras pasadas de nuevo por 
la llama, v u é l v a s e á cortar el sobrante 
de la tripa, entre ambas ligaduras y 
como á un través do dedo más a l lá de 
la que e s t é m á s p r ó x i m a al vientre del 
n iño . 
Envo l tor io "Compresas" . 
26. — S á q u e s e entonces del paquete el 
segundo envoltorio marcado Compresnt, 
en el que se encontrarán compresas de 
gasa. 
P r o t e c c i ó n 
27. —Introdúzcase el cordón ó írí;ja 
por la hendidura que se halla en el cen-
tro de la compresa, hasta que la gasa 
llegue á quedar pegada á la piol del 
n iño . 
Envol tor io **Plallch^elas,, 
28. — S á q u e s e d e s p u é s del tercer en-
voltorio, marcado Planchuelas, una de 
las planchuelas de a l g o d ó n que contie-
ne, y aplicando el centro de ésta sobre 
el extremo del cordón {tripa), e n v u é l -
vasele como en un capullo y recójanse 
los bordes do la compresa para que to-
do quede envuelto en la gaaa de és ta . 
Envoltorio <*Venda" 
29. — I n c l í n e s e hacía el pecho la triga 
con su doble envoltura, ap l iqúese enci-
ma o íra planchuela de a lgodón, man-
téngase todo en dicha posic ión con dos 
ó tres vueltas de la venda contenida en 
el ú l t i m o envoltorio, marcado Venday 
y ajl ístesela con los alíilerf-s imperdi-
bles que la acompañan . 
No se toque 
30. — E s t a cura no se vo lverá á tocar 
hasta después del 5? ó 6? día, á no 
ser que se ruede, se corra^despida mal 
olor ó le suceda otro accidento. E n ese 
caso l lámase enseguida al méd ico , la 
partera ó la nurse para que la haga de 
nuevo. 
I^íbre do " E l m a ^ , 
31. —Cortado el cordón y practicada 
la cura del modo que se ha explicado, 
puede afirmarse que el niño q u e d a r á 
libre de contraer el Télanos de los re-
cién nacidos. S i lo contrajere, de seguro 
que ha habido a lgún descuido de parte 
del asistente con la limpieza de sús ma-
nos ó en seguir fielmente las intruc-
ciones. 
Resul tados en la H a b a n a 
32. —Hace tres años que el Departa-
mento de Sanidad do la l l á b a n a co-
menzó á distribuir los Paquetes asép-
ticos para la cura del ombligo, y de los 
raros casos que ocurren desde entonces 
en esta ciudad do muertes por T é t a n o s 
de los recién nacidos, en ninguno de 
ellos se ha empleado el Paquete asép-
tico. 
A l J u z g a d o 
33. —De todo caso de Tétanos de los 
rec ién nacidos, el Jefe local de Sani-
dad pract icará una i n v e s t i g a c i ó n minu-
ciosa para cerciorarse de como se rea-
l izó la cura del ombligo, y denunciar 
ante el Juzgado correspondiente á los 
que resulten culpables del hecho. 
I I 
A L I M E N T A C I O N D E L O S N I Ñ O S 
E N L A P K I I V f E R A E D A D 
INSTRUCCIOKES P0PULABE8 ( 1 ) . 
Luct imc ia materna 
1. — L a lactancia materna es el ú n i c o 
modo natural de a l imentac ión; n i n g ú n 
otro puede comparárse le . 
P o r deber 
2. — T o d a madre tiene el deber de lac-
tar á au hijo. 
(1) Estas instmeoiones han sido redactadas 
por la Academia de Medicina de Paría, en 
'virtud de acuerdos del Senado francés, trans-
mitido á dicha Academia por el Miniatro de 
Gobarnación, & fln de que impresas en for-
m a de folleto sean enviadas i todos los A l -
cajde3 de Franc ia y se entregue un ejemplar 
á toda persona que haga una dec laración de 
nacimiento. 
L a Junta Superior de Sanidad de la Isla 
de Cuba, después del estudio y discus ión de 
estas Instrucciones, acordó traducirlas, adap-
tarlas con alguna» inodificaoioaea de detalle 
á nuestro clima y nuestras necesidades loca-
les, é imprimirlas en esta forama para hacer 
que por los Jutgados Municipales se entre-
gue igualmente un ejemplar á loa que hagan 
una inscripción de nacimiento, y d is tr ibuir-
las, además, entre las familias para populari-
zar suá preceptog. 
Klcsgos 
3. — E l niflo á quien se separa de su 
madre corre los mayores riesgos; é s t a 
debe, pues, atenderlo constantemente. 
V i g i l a n c i a 
4. —Debe vigilarse con gran a t e n c i ó n 
la regularidad de las funciones digesti-
vas y del ciTciniinnto del n iño . E l au-
mento excesivo ó inaiiüoiente del peso 
de ósto, es por lo c o m ú n el resultado 
de una lactancia excesiva ó insufi-
ciente. 
E l >T<?aico 
5. — A l alterar-;, la salud del n iño , 
debe sometH rsr lo más pronto posible 
al reconocimiento de un módico , pues 
puede hallarse atacado de una a fecc ión 
grave qne al comienzo no se revele m á s 
que por s í n t o m a s ligeros. 
L A C T A N C I A M A T E R N A 
Intervalos de las tetadas 
6. — E l n iño deberá mamar durante 
el d í a con intervalos de dos á tres ho-
ras, por lo menos; y, durante la noche, 
siendo el reposo tan necesario para la 
madre como para el niño, no se daríl el 
pecho sino con intervalos de cinco ho-
ras, por lo menos. L a madre d e b e r á te-
ner la precauc ión de lavarse bien el 
pezón al ir á darle el pecho al nifio. 
D u r a c i ó n 
7. —Debe prolongarse el mayor tiem-
po posible la duración de la lactancia, 
de doce á diez y ocho meses, cuando 
menos. 
S u s p e n c i ó n 
8. —Durante los meses de junio, j u -
lio, agosto, septiembre y octubre no 
se deberá suspender la lactancia defini-
tivamente. Tampoco se le s u s p e n d e r á 
durante la dent ic ión , ai cuando el n i -
ño padezca alguna indispos ic ión . 
A l c o b ó l i c o a 
9-—Toda mujer que no quiera c a u -
sar d a ñ o á su hijo, ha do abstenerse de 
licores alcohól icos , y aun evitar el to-
mar en cantidad considerable toda be-
bida que contenga alcohol: vino, cer-
veza, cidra, etc. 
L A C T A N C I A M I X T A 
E s c a s e z de leche 
1 0 . — E n el caso de no tenor la madre 
más que una cantidad manifiestamente 
insuficiente de leche, ya sea de uua 
manera definitiva ó bien por a lg i ia 
tiempo, al comienzo ó en el transcurso 
de la lactancia, debe completar la le-
che que lo falte con una cantidad su-
ficiente de lecho animal, la cual cons-
tituye la lactancia mixta. 
(Concluirá,') 
4 D I A R I O D i Z Í H A K l ^ A - E d i c i ó n cío la tarde.-
Habaneras 
A n o c h e 
E l púhi ioo se ü v i d i ó eutre el teatro 
de Aibisu y el pa^eo del Malecón . 
L a nneva tiple, la señor i ta Clotilde 
Eov ira , fué bien acogida desde su p r i -
laem aparic ión. 
E s s impál ioa , joven, traviesa. . . 
De A l bisa salí , Prado arriba, camino 
del Malecón. 4».-. 
U n a gloria! 
Y o no he visto en todo !o que v a del 
año una retreta m i s animada y m á s 
concurrida que la de acoche. 
Imposible má í concurrencia. 
L lena estaba toda aquella explanada 
que rodea ia glorieta, y Á sn alrededor, 
loa coches y a u t o m ó v i l e s , completando, 
bulliciosa y alerremente, la animación 
del conjunto. 
Frente á Miramar, en un gran trecho 
de la nuera avenida, e x t e n d í a s e nna 
triple hilara de carruajes. 
Estaban al l í las familias m á s distin-
guidas de nuestra sociedad. 
Todo el snuirt habanero. 
Entretanto, la Banda Municipal , la 
l impár iea y popular Banda, llenaba un 
programa e s c o g i d í s i m o donde figuraban 
»bras de Wagner, de Grieg, de Bizet y 
j e Kubiustein, 
A u d i c i ó n brillante, d é l a s mejores y 
í i s í s selectas, fu< la qne ofreció anoche 
Ja aplaudida a g r n p a c i ó n musical que 
i i r ige , de modo tan notable, ejl maestro 
l 'omás . 
Su triunfo de anoche h a sido de los 
luás completos. 
• No puede darse e s p e c t á c u l o m á s ani-
mado, m á s pintoresco que el del M a -
lecón desde las ocho hasta las once, 
en esas tres horas, deliciosas, iucom-
pa rabies. 
Contr ibuía á hacer m á s bella, más 
encantadora la noche, la claridad de 
una luna esp lénd ida . 
E l mar. sereno y majestuoso, parecía 
una iuiuensa l á m i n a de plata. 
L o repito: 
U n a glori t, durante la retreta de 
anoche, el paseo del Malecón . 
Carnet de bodas. 
Se ce lebró anoche, con grari Rolemni-
dad v gran lucimiento, la boda de la 
d'Stinguida, inteligente y discreta se-
fiorita Elo ísa S á n c h e z Pinillos y el co-
rrecto, s i m p á t i c o y apreciablo caballe-
ro Pedro Gutié. 'rez y Hedesa. 
L a interesante ceremonia, celebrada 
en la casa de Lealtad 128, residencia 
de la muy estimada señora viuda de 
Tiant, reunió en torno de los novios un 
numeroso y escojido concurso de fami 
liares é invitados. 
Kioisa, con su toilette nupcial, lucía 
en toda la plenitud de sus encantos. 
A p a r e c i ó ante el altar seguida d* 
nna corte de honor que formaban la-
sefioritas E lena López , Sara Fernán 
dez, Adriana Troncóse , Albert ina D az. 
Balbina de la f loya, Aurora Feo, Ro 
sa Benitez, Isolina Cuervo y L u z y B >• 
sa Santana. 
Todas ve8tidns del color de las rosas 
j con lindos bougurts en las manos. 
Padrinos de la boda fueron la ya 
rxpresada dama, Carlota F . Trevejo, 
Viada <le Tiant , y el señor Augusto 
Enriqnez. 
Testigos. 
De la novia: los señores Eoberto 
Tiant y Manuel Coto; del novio: los 
señores L u i s A . S a p e r í a s y Manuel E . 
Eioa . 
De la casa se tras ladó la enamorada 
y risuefia parejita á TrotcJia, al lindo 
E d é n del Vedado, donde pasará, feliz 
y complacida, los primeros d ías de su 
luna de miel. 
¡Ojalá sea ésta pród iga en toda suer-
te ^e venturas y satisfacciones! 
Son mis deseos. 
De viaje. 
Mañana , á bordo del Monterrey, sale 
para Nueva Y o r k la señora Dulce M a -
ría Pérez Bicart de S á n c h e z F u e n -
tes. 
S e g u i r á viaje á Europa la distingui-
da dama en c o m p a ñ í a de su hijo el 
s i m p á t i c o é inteligente Arturito, que 
va loco de a legr ía pensando en P a r í s y 
en sus excursiouet; por los Pirineos. 
Lleven los dos n a viaje lleno de feli-
cidades. 
Hoy: 
TSoche de moda en A lb i su con el ali-
ciente de un estreno. 
Mie l sobre hojuelas. 
EMBIQUE FONTÁNILLS. 
Entró el amor 
en Jnaniío Pérez! 
E l chico do las de Pérez , tan querido 
en nuestros c i r c u í » sociales, a n d a por 
uhí patidifuso y medio tonto. E s t á ena-
morado! 
Cómo entró el amor en Juanito P é -
rez» 
U n a cabellera de ébano , un rostro 
ovalado, un pie breve y atrevido y, so-
bre, todo un cuerpo serrauo, macareno 
y jacarandoso c e ñ i d o con un corset Si-
rena y vestidos adornados con encajes 
entredoses valenciennes, hicieron el 
milagro! 
Y se casará Juanito, porque la dama 
de sus pensamientos compra sus vesti-
dos en L a Sirena, E e i n a 27. 
S O M I B I U A . 
Pretendo, oh Z mny amado! acabar 
con ésta las rép l i cas de dimes y diretes, 
d ígo te que me dirijiste y d í c e m e que 
te dije, d í g a s m e lo que me dijeres. Can-
sámonos y cansamos al p ú b l i c o por lo 
que, finiquito, no vale la pena. 
Sancho llevaba en sí g é r m e n e s de to-
da maldad como tipo h u m a n í s i m o que 
es, el m á s admirablemente humano que 
pintaron péñolas . E s t u v i é r a s o é l en su 
casa á la hogaza y al hato y viviera sin 
descubrir la hilaza de las debilidades 
que el vagar y la ocas ión trocaron en 
vicios. Sa l ióse de su medio, y el am-
biente aventurero perd ió l e . Por quien 
m á s que él v a l í a y p o d í a viose autori-
zado al despojo, y despojó; testigo de 
las inacabables pendencias de su amo 
y Biijestiouado portal vida, h ízose pen-
denciero; la ocas ión de Alt is idora y 
sus desenvolturas despertaron en Sau-
< ho el natural instinto lúbrico . De es-
ras treo debilidades te presenté ¡oh Z 
bueno! varios testimonios, pero tú fian-
do á la longitud lo que no se puede 
fiar al razonamiento, me presentaa á 
Sancho eien veces casto, cien veces co-
barde y cien veces respetuoso de lo 
jgeno. Esto mismo alegaba el gitano 
•uando el juez le dec ía : H a y tres per-
donas que le vieron á V . cometer el de-
bito.—Tres nada más?. . . .Yo puedo pre -
sentar al iefior Juez tres mil personas 
que no me vieron cometerle! 
''Sancho Panza, que v i ó en el suelo 
al fraile, apeándose ligeramente de su 
asno, arremet ió á él y le comenzó á qui-
tar los háb i to s" . . . .Hab ía comenzado el 
despojo; pero no d e s n u d ó al benito 
porque se lo estorbaron á coces. No hay 
delito aquí? A l C ó d i g o te mando ó al 
inez bueuo, bueno, Marcos García que 
i o guzgue. 
Hurto fué el de los escudos pues bien 
manifiesto estaba el deseo de Sancho 
en lucrarse con ellos cuando dijo: 
"Harto mejor ser ía no buscarle, por-
que si le hallamos y acaso fuese el 
iueño del dinero, claro está que lo 
rengo de restituir; y as í fuera mejor, 
-dn b&ceresta inút i l diligencia, poseer-
lo yo con buena fe hasta que por otra 
vía menos curiosa y diligente pareciera 
^u verdadero señor, y quizá fuera á 
tiempo que lo hubiere gasUdo, y e n -
'onces el rey me hac ía franco'1. L a in-
• lición de lucro salta aquí á la vista. 
Solo tu ¡oh Z. bueno! crees que esta 
acción es loable; pero Don Quijote, 
iue no pensaba ?sí , contes tó á S a n -
cho: 
" E n g á ñ a s t e en eso, que y a que he-
mos ca ído en sospecha de quien es el 
«iueño, casi delante, estamos obligados 
á, buscarle y v o l v é r s e l o s : y cuando no 
le buscásemos , la vehemente sospecha 
que tenemos de que é l lo sea nos pone 
ya en tanta eulpa como si lo fuese". 
Y por m á s seña le s de hurto es tá el 
afán de Sancho en ocultarle, pues que 
cuando el cabrero dijo: " T a m b i é n la 
halló yo—la maleta—mas nuuca la 
quise alzar ui llegar á ella, temeroso 
de a lgún d e s m á n y de que no me b pi-
diesen por de hurlo1'', acud ió Sancho á 
responder: uEso niesmo es lo que yo 
digo, que también la ha l lé yo y no qui-
se llegar á ella con un tiro de piedra: 
al l í la dejé, y al l í se queda como se es-
taba, que 110 quiero perro cou cencerro. 
Y el perro y el cencerro se a p r o p i ó 
muy gentilmente!! 
Camorra le a r m ó al cabrero, sin ra-
zón, aunque tu digas que con razón 
fué, pues armóse la "por que no les pre-
vino del estado de locura de Cardenio11. 
No me queda m á s que oir! Bueua es 
esta! T a l digiste! Apenas contó el 
buen pastor por menudo la llegada del 
loco á la majada de los pastores; c ó m o 
sal ía á los pastores y les daba de coces 
y puñadas para quitarles el pan y el 
queso; c ó m o estando en pacíf ica p l á t i -
ca con ellos conocieron que a l g ú n acci-
dente de locura le hab ía sobrevenido, 
pues acomet ió á uno con tal denuedo y 
rabia que si no se lo quitan le matara 
á p u ñ a d a s y á bocados, y cómo por 
L o s " b e s o s . . . 
. . . d e l B e y d e E s p a ñ a ! ! 
Alfonso X I Í I , victoreado per las inujeres del publo par i -
sino, m o s t r ó s e tan amable y galante que las b e s ó , s u p ó n e s e que 
fraternalmente (HumI ) 
No fueron los besos, con ser muy restrallantes y muy lar -
gos, (HumI ) devueltos con menor ardor y c a r i ñ o L a s 
parisinas saben besar. 
L o rnsls sobresaliente del caso es que Alfonso X I I I en 
cuanto l l e g ó á E s p a ñ a nos puso e l siguiente cable: 
Remitan á P a r i s mil m á q u i n a s de 
de coser Standard y cien de escribir 
Hammondh 
A L F O I T S I C O . 
Alfonso trece no repara en precio; escoje lo mejor. ( sin 
embargo l a de coser S t a m l a r d l a Tendemos, como regalo, por 
nn peso semanal y sin fiador, y l a de c&t r l b i r H a m m o n d á 
plazos!! 
J Í ¿ v a r e z , C e m u d a y C o m p a ñ í a 
C 8S7 
O B I S P O 1 2 3 
B A S E - B A L L 
Premio de Verano. 
A y e r ganó el club Azul el match ce-
lebrado con el Alerta. 
E l d e s a ñ o fué malo, dado e l nrtmero 
de errores que cometieron ambas nove-
nas, y lo desconcertado que j u g ó el 
diainante del Alerta, principalmente 
Angel Morán, á quien puedo dec írse le 
que p e r d i ó el match. 
E l A z u l j n g ó mejor que en los ante-
riores desaf íos; parece que v a entran-
do en caja. 
P a r a el domingo prepara la exhibi-
ción de un nuevo jugador que ocupará 
l a s á b a s e . 
Chicho Govantes fué muy aplaudido 
en dos di f íc i les outs que rea l i zó eu el 
leíjield. 
todo esto los pastores conjeturaron que 
la locura le v e n í a á tiempos, todo lo 
cual confirmó Cárdenlo ; porqno cuan-
do estaba con el accidente de la locura 
tomaba á p u ñ a d a s lo que de grade ic 
ofrecían! Esto contó el cabrero á Don 
Quijote y á Sancho, y a ú n dices que 
no les previno del estado de locura de 
Cardenio! 
Voto va Den! 
Como muestras de lubricidad, solo 
una té pondré . L a misma tarde en 
que por segunda vez salieron D . Qui-
jote y Saucho de casa de los Duques, 
injurió Alt is idora á Don Quijote por 
su contumacia en no quererla, y 
Sancho dijo: " M a n d ó t e yo, pobre don-
cella, m á n d e t e , digo, mala ventura, 
pues las has habido con un alma de 
esparto y con un corazón de encina: á 
fé que si las hubieras conmigo, que 
otro gallo te cantara'' . P r e g ú u t e l e Z . 
á Teresona ó Teresaina si este pensa-
miento es casto y q u é d e s e con la ren-
puesta. A fé que el gallo está pinti-
parado y arrastrando el ala. Ladrón, 
camorrista y lúbr i co como el co-
m ú n de los humanos, s e g ú n dije ya. 
Sancho completo. 
L a s mujeres del Quijote eran, como 
convino que fueran. De todo hubo érn 
la botica. (Jnas escapadas de la D i a -
na, otras aficionadas á la retreta, y no 
pocas dadas á la serenata y al pwito. 
D o ñ a Tolosa y D o ñ a Molinera, que ar-
maron caballero al gran Hidalgo, más 
eran de entero que de partido; Maritor-
nes, no fué é ter p u r í s i m o , y la moza 
que se dejó arrancar la honra y no la 
bolsa no está pidiendo altares, inc ien-
so y mirra . L a que casó con Tosilos 
no era oro de dieciocho quilates, y a l -
guna otra hay que fué aguja del c a -
torce. 
Admirando Sancho á Dorotea, y, 
por el dicho, re lamiéndose , e x c l a m ó : 
" A s í se me vuelvan las pulgas de la 
cama"! Y afirmas que si en su cama 
hubiere topado Sancho las consabidas 
pulgas no har ía sino espantarlas tr;in-
quilamente Mira , Z . , si te siente^ 
pulga BO te acuestes con Saucho. 
Porsia! 
L a moza borriquera de mi cuento se 
portó gallardamente: n i se d ió ni se 
promet ió ; y v a l i é n d o s e de un muy gen-
til espediente pudo conservar su honra. 
L o que dijo lo dijo por dar cordelqjo y l i -
brarse de aquel loco; y si "el volver por 
la honra perdida, á cualquiera d e m a s í a 
dá l icencia", el no perder la honra que 
se tiene bien autoriza nn e n g a ñ o que 
en su simulada deshonestidad guardó la 
honestidad de la moza. Esto es de ene 
y clavo pasado. 
E l pasage está c l a r í s i m o y solo se 
presta á la reota in terpre tac ión . A s í 
dice mi amigo Enr ique Llano aludien-
do á él y d i r i g i é n d o s e á la moza: 
"De las garras de.'Sancho á la rudeza 
Viose tu honestidad en trance duro; 
Mas fué para librarla el m á s seguro 
Medio aquel que empleara tu agudeza. 
Celebro yo tu inge do, y tu flrme¿a 
Celebro, y es razón; pues me figuro 
Que á no haberte sacado del apuro 
Nos diera un Sancho m á s Naturaleza". 
Q u é m á s digno de loa hicieron los 
campesinos del Quijote que mi moza 
borriquera!. . . N i evitaron peligro al-
guno ni en peligro se vieron. E r a n tres 
y estaban eu el camino y á caballo, - y 
por todo espanto t e n í a n ante sí, arro-
dillados, dos suplicantes Mi moza 
estaba sola, en lugar retirado, á pie, y 
v ióse fuertemente asida y un tanto va-
puleada, y l ibró gallardamente el pe -
ligro. Tejed palmas! 
Y ahora, fíjate ¡oh Z b u e n í s i m o ! : 
por demostrar que Sancho no quedaba 
en á n i m a de salir de aventuras hiciste 
una cita errónea, pues que Sancho no 
estaba presente cuando Don Alonso re-
negó de Amadis ; por defenderle un 
hurto aparentaste olvidar el Quijote; 
por defenderle de camorrista o l v i d á s -
tele de seguro, y por hacer ver que yo 
falseaba el carácter de mi campesina 
l lámas la liviana, habiendo mostrado re-
jo y enjundia para defender su hones-
tidad 1! 
Y cuenta que nadie te h a b í a puesto 
el puña l al pecho p a r a que criticaras 
mi Follineria. 
Y tras este i rá el ú l t i m o ; do caiga 
yo en el pecado de entregarme á la lon-
gitud. 
ATANASIO E I V E R O . 
S i tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques eu la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
r 
[( 
E l concierto del p r ó x i m o domingo 
en el teatro Martí, c o m e n z a r á á las dos 
y media, como igualmente en las ma-
t inées sucesivas, con objeto de que las 
familias puedan distrutar del paseo de 
la tarde eu el Prado y en el Malecón. 
Entre las novedades que ofrece el 
programa del domingo 2,3 del actual 
está la primera a u d i c i ó n de las Pas-
torales de Durand, la cé l ebre marcha 
de Rakoez y una gran se lecc ióu de la 
obra de M. Leo Delibes Sylvia, escrita 
por el reputado maestro Mart ín y de-
dicada al insigne profesor don Ansel-
mo Lópe?;. Presidente de la Sociedad 
de Conciertos Populares. 
H a y gran pedido de localidades pa-
ra l a m a t i n ó e del domingo. 
H e aqu. el Score del juego; 
1 9 0 5 . 
J U G A D O R E S 
E . Prats V B 
M. V k i d é i L . P 
A . Cabafias 2? B 
L . Mtttímu 3f B . . . , 
F . V - l d é s C. F 
A . Molina CJ 
R . FigWfola S. S.. . . 
A . Ctlvo P 
E . Aruz F 
'•i\M ! l ' g l 
> ;Ü p ; os 
FptalQl 36 9 7 127116 
3 i-g 1 
• f • f S 
2 21 011 o o 
o o 0! 0 1 61 4 
2 0 
4 2 0 0 0 0 
J Ü G A F O R E S 
R . <fovar -.en L . F . 
F . M o r í a V. F . . . . 
C. Moran 3? 
A . Parpeti 1?B . . . . 
S. García £ . F 
A . Morán ü? B 
J Quiveiro C 
C. Luguardfa S S . . . 
J . Ro dríguez P . . . . 
A . S í n t u c a P , 
Totales 81 6 
¿ m i s 
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ANOTACION POR E N T E A Ü A S . 
Azul 0-4-0-0-0-4-0-0-1= 0 
A'urta 8-0-2-0-0-0-0-0-0=» 5 
¿fumaria: 
Stplen l ases: por CabaQas 3, L . Martí-
nez 2. Aruz, F . Morán 3, O. Moríln y S. 
Garía. 
Double piays: Azu l 1, por Figarola, 
Caballas y Prats. 
Innin^ s {Ugadoa por los pitchers: Ro-
drigue» -i; Santuce 7, Ortega 9. 
Hits d idos á los pitchers: á Rodríguez 
1 do una base & Santuce 6 de 1 base, A 
Ortega 6 de 1 base. 
Struck outs: por Rodríguez 0; por San-
tuce 4 á Molina, Figarola, Ortega, y A -
rus: por x )rtega 3 á Parpeti, 8. García, y 
Quivelrr. 
Callod balls: por Rodríguez 2, á M . 
Valdés y Cabañas; por Santuce 2 á L . 
Martínez y Ortega; por Ortega 8 á R. Go-
vantes; 0. Morán 2, S. García, A. Morán, 
Quiveiro. Laguardia y Baatoeé. 
Daad i .«lis: por Santuce 2 á Cabañas y 
Molina: por Ortega 1 F . Morán. 
Passed balls: Quiveiro 1. 
Tiempo: 2 horas y 20 minutos. 
Umpires: Poyo y Utreras. 
Anotodt/r Oficial: R . 8. Mendoza. 
Delegado por la L iga: J . A . Crespo. 
E n la 8* entrada Rodríguez es sustituí-
do en el b ix por A . Santuce. 
MENDOZA. 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS — E n el Nacional, esta 
noche, se e x h i b i r á en el c inematógrafo 
una gran colección de vistas de mucho 
méri to . 
Cuéntanse entro és tas algunas muy 
cómicas y ot ras serias, todas en colores. 
No olviden nuestros lecto.-os que esta 
semana efl la ú l t i m a que funcionará en 
el Nación,»! el c inematógrafo . 
E n Payret, de v e i n t i d ó s vistas, divi-
didas en d >s tandas consta el progra-
ma do las exhibiciontisque o frecerá es-
ta noche el magní f ico bioscopio i n -
g lés del señor Costa. 
Entre estas vistas las hay de gran 
novedad como E l honor de un padre y FÁ 
Ferrocarril Gentral,lHH cuales tienen que 
ser repetidas á instancias del p ú b l i c o 
todas las noches. 
L a función del popular y siempre 
favorecido Albisu ofrece una gran no-
vedad. 
Trátase del estreno de E l Premio de 
Honor, revista c ó m i c o - l í r i c a , libro do 
Celso Luc io y m ú s i c a de los maestros 
Calleja y Lleó. 
E n su d e s e m p e ñ o toman parte la Ca-
banillas, la Duatto, la Parada. V i l l a -
rreal, V a l e n t í n González , Piquer, G a -
rrido y Escribá, la plaua mayor, eu fin, 
de la Compafi ía . 
. Ocupa E l Premio de Honor la segun-
da parte del programa. 
Antes y d e s p u é s van, re-pect iva-
mente, la zarzuela líohemias y el saine-
te L a Revoltosa, por la nueva tiple, la 
señori ta Clotilde Rev ira . 
Noche de moda, 
Y en Alhambra, dos t a n d a s , l l e n á n d o -
se é s tas con las aplaudidas zarzuelas 
E l Oran Miiu>, á las ocho, y Se curó el 
bobo 6 el Palacete de Flora, á las nueve. 
E l miérco l e s : estreno de Las bombe-
ras, zarzuela do Daniel de Mario y 
Mauri con decoraciones del sin r i v a l 
A r i a s . 
D o s POESÍAS.— 
—Sube, (me dice un sabio) 
donde suben las águilas, 
pues tienes, para el vuelo 
y el canto, fuerzas y alas. 
—Pues si las tengo (digo) 
no quiero malgastarlas: 
allí me oirán las nubes, 
aquí me oirán las almas. 
VenUira R. Aguilera. 
M A R T I . — N o hay función esta noche 
en el teatro Mart í . 
H a sido suspendida para dar el ú l -
timo ensayo al sensauiqual drama L o s 
dos pilletes que se p o n d r á m a ñ a n a en 
escena. 
Tin a f a b l e escenógrafo ha pintado 
para e ta obra s ietü euplóndidas ú t e o -
ruciooes. 
L03 í-ospületen es tá ensayándose ba-
jo la direcc ión del primer actor don 
Antonio Alonso. 
No obstante los gastos e: tiaordina-
r io i que ha tenido que hacer la ernpi e-
' sa para podor llevar á la escena Los 
dos pilletes, no ha aumentado, por esto, 
ios precios de las localidadei». 
Reg irán los de costumbre: á p - ta 
ia entrada y luneta por tOvía l a fuu 
Ci.'m. 
¡3 l YO FUERA DIOS!— 
Si fuera Dio», ni vanidad, ni do'o, 
ni envidia, ni pesar, ni rraorte habría, 
las lágrimas humanas fueran sólo 
lágrimas de alegría. 
Si fuera Dios, la tnieses y las vides 
dando por sí el sustento y la riqueza, 
se cifrara él trabajo en nobles lides 
de vigor y destreza. 
Si fuera Dios, de tí Laura querida, 
el l i l is puro y perfecto de los e^re?, 
¿qué pudiera yo hacer?... Bien de mi vida, 
dejarte tal cual eres. 
E l Marqués de Valmar. 
L A EPOCA.—Dicen que la época es 
mala,—que son los tiempos fatales,—y 
que el dinero se esconde—por riesgo de 
l iquidarse .—Es posible que la é p o c a , — 
sea de calamidades,—si pr r época se 
entiende—la es tac ión; pero ¡carapc!— 
L a Epoca, de Neptuno—y San Nico lás , 
en g r a n d e — e s t á , porque la visitan— 
las mujeres á m i l l a r e s . — Y e s qn« en 
esa s e d e r í a — s e hallan tantas novedades 
—y se venden tan baratas,—que fuera 
locura grande—no visitarla, comprán-
dotaa — Y luego, no ignora nadio—qne 
7.a Epoca dá sel l o s - dobles internacio-
nales;—merced á lo cual, se adquieren 
—sus vist eas novedades—y se cons i -
guen d e s p u é s — o b j e t o s lindos de balde. 
E L REMEDIO E F I C A Z . — 
Estaba que era uu horror, 
llena de pecas. Urraca 
y boy su rostro es seductor. 
—¿Y á quién debe tal favor? 
— A U a b ó n de I l i e l de Vaca. 
D E PJCPE ESTRAÑI.— l í o s socios de 
una c a m i s e r í a en Valencia disputaron 
por la mala marcha del negocio. 
Uno de ellos d i sparó un tiro sobre el 
otro, que cayó ai suelo sin lesión algu-
na y el agresor se s u i c i d ó creyendo que 
le había matado. 
H e ah í las consecuencias que traen 
las precipitaciones. 
S i el agresor se hubiera enterado de 
que el agredido estaba ileso, no se hu-
biera suicidado é l : qu izá habrían he-
cho las paces y hubiesen acordado con-
tinuar comerciando juntos en otro ne-
gocio cualquieia, ya que el de la cami-
sería no marchaba bien. 
L o cual á m í no me extraña , 
porque el mal va tan aprisa 
¡que hay ya pocos e s p a ñ o l e s 
que puedan gastar camisa! 
¡SIN DUDA!— 
Los establecimientos 
que más prosperan, 
los que entrar parroquianos 
ven por docenas 
son los que venden 
cigarros L a F lor de 
Tomás Gutiérrez. 
GRAN B A I L E . — L a s i m p á t i c a socie-
dad L a TArn Habanera olrece un gran 
baile en la noche de mafíana. 
Reina gran an imac ión entre los asi-
duos concurrentes á las fiestas de d icha 
sociedad. 
Tocará la orquesta del popular p i a -
nitjla Antonio Romeu. 
No SE HIZO LA M I E L . — 
—Me vas rantando coa ese 
aire y donaire que llevas... 
Ande vas? 
— A buscar uno 
que me lleve de verbena! 
—Quién convida? 
— Y o convido. 
— Y quién paga? 
—Paga menda! 
— Y a me tienes derreüo 
como un sorbete á tu vera... 
¡E!e con ole y con hule 
y á ia rumba voy!... 
—Aspera, 
tiés fumar japoneses, 
p a ir con yo, de L a JFJwmtncia... 
—No tengo!... 
—Pus hazte ti un lao, 
que no te cae esta breva!! 
L A NOTA F I N A L . — 
Federico de Prus ia dijo un d ía á su 
m é d i c o : 
—Con franqueza, ¿cuántos hombres 
has matado en tu vidat 
— S e ñ o r — c o n t e a t ó el m é d i c o — u n o s 
trescientos mi l monos que vuestra ma-
jestad. 
GRAN TEATRO NAÍ IONAL.—Gran 
c i n e m a t ó g r a f o . — F u n c i ó n por tandas: 
á las ocho y á las nueve. —Programa 
variado. « 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
inglés del señor C o s t a . — F u n c i ó n por 
tandas: á las 8 y á las 9 .—Programa 
variado. 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corrida. 
— A las ocho.—Primero: Bohemios.— 
Segundo: E l premio^de honor—Tercero: 
L a Revoltosa. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
g l Gran Miko.—A las 9'15: Se curó el 
bobo 6 el Palacete de Flora . 
TEATRO MARTÍ—Gran C o m p a ñ í a 
C ó m c o - D r á m a t i c a y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso.—A las 
ocho y media—No hay f u n c i ó n — M a -
ñana: E ! drama Los dos pilletes. 
EXPOBIOIÓN i M P E R i A L ^ G a l i a n o 116. 
Durante la actual semana se e x h i b i r á 
una nueva co lecc ión de excelentes vistas 
de Rus ia y el J a p ó n . 
S e / i o s S n t e r n a c i ' o n a l e s 
E D ia E P O C A Ropa y Sedería, damos 
Se l los dobles todos losdias, por las ven-
tas que se efectúen a l contado. 
T A PPflni iinica casa que da por 
l l i i JUl Ul/üj cada 5 centavos un sello. 
HEPTÜNO Y SAN ÜICOLAS, la casa de las CORONAS. 
Bv*U 
TABOADELá 11 
Practica todas las operai^onea de la 
boca por 1A~ métodos más modernos. 
Exmu'dcueá &iu dolor con anest^icos 
inofensivos. 
Dentaduras postizos d»> todos los si», 
tomas. 
Dentaduras de P U D N T E PU SU« diver-
pas formas, y oue tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
S U S P I l E C I O á M O D E R A D O S 
Todjs los < as de 8 á 5. 
Cal iano n ú m . 5 8 
9745 26-1 J1 
Erapn ias Mercantiles 
"EMris" = 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s l a W e * nr i i Batana, elaoo 1855 
E S L A U N I C A IStACIONAL 
L l e v a ciiicuen.ta a ü o a do o x í s i r n c ' a 
y de operacioues cor.tiuuas. 
V A L O R respoí isable 
fcwt» hoy $ 38.550.638.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
d a hasta la l echa . . .$ 1,560.358-26 
Asegur a casas de mamposteriaezteriormea-
te, con tahiquería interior de mam postaría y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
p:ui J por familia á 32U c u lavo.» por 100 anu-
al. 
Casas de maniposter ía cubiertas con tejas, 
f>izarra, metal <3 a3bert.) y aunque no t^ugaa os pisos ue madera, habitada solamente por 
familia á 47^ centa703 por 10} anual. 
Lasa; de tablas con techos de tojas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 55 
centavos por "IOO al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos o»<m'> bolega, café , etc., pa-
garán lo mi^mo (.ae estos, es decir: si la boae-
ga esta en escala 12; que paga $1.40 por IOS 
oro español anual, ol e d i ñ c l o pagará lo mi sma 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando a'empre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55. esq. á Empedrado. 
Haba.i a 1; Julio de 1905. 
01237 28-1 J l 
Y C O N S T K Ü C C I O N K S 
" E l fiMlBUT 
M E R C A D E R E S N 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere V d . hacerse rico máf iana, 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N flevolverl á V d . sus 
ahorros en su d ía ucumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á V d . s ó -
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la (iudad de la liiibana y efeo^ 
tivo en los liaucos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndrepi y MAxico en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
neioros de sus cé-rtificAdoH en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
A. t'vo tíceríin balance en 8 0 Junio 1905 
S 8 , 2 O 7 , 2 4 6 , 0 6 
7 C 1239 7 7 
A. 
1 J l 
E l . 
UNION Y áHOREO 
Sociedad Cooperat iva p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n de c a í a s . 
S E C R E T A R I A . 
Se cita por este modo á lo: Sres. socios i 
Junta General Extraordinaria que se celebra-
rá el Domingo 23 del corriente a 103 2 p. m. en 
los sr.lones clel Centro Español , Monte 5. 
Orden del dia.—Reformas d«l R&glamcnto, 
Habana 19 de Julio de lOOo.—El Secretarlo, 
Jesús Fraga. 1039(1 4-20 
S E N í - C E S I T A un O P E R A R I O 
de S A S T P E para el campo, que sea bueno y 
largo. 
Informan S A N N I C O L A S 215. 
10400 4t-21 
V E N T A DB A N I M A L E S ' 
E l lunes 24 se rec ibc i 25 caballos maestros, 
buenos y baratos. C o u c h a y Ensenada. T e l é -
fono 1150. 10580 lt-21 3m-22 
GAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para bancuietes. 
ENGrJLlSH S r O K E N . 
c 1254 alt J l 1 
Dr. J o s é R- Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O E R A P I A N'.'Se^, E S Q U I N A á A G U I A R 
C ó n s u l tas: de 9 á 11 y do 1 á - í 
L A C A M P A N A . - E í f i d o T , 
nr.agnífica.s habitaciones á 60 y 60 cts. y ft, 
donde encontrará^ un esmerado servicio y 
oseo en las habitaciones, co:nu eu ninguno do 
• a clase, entrada á todas horas. 
10O23 26t-14Jl m 
C A F É Y R E S T A U K A X T 
PiUIS ROYAL HiBAiRO 
BAN L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas S toda? horas da la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla ingUs. Francés y Ale uán. 
9680 25tr5Jl 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y íc cortey coiifecciónlmproclialifó, 
j ? . ¿ P W Tfaldepares 
O 1375 28t-20 J l 
Dr. Palacio 
Ctrnglaen general .—Vúw Urinarias.—Hnfof-
mwlad£,8 ^ ?eaf>w - Consultas de 11 a i . i * * 
gimas 6S. T e l é f o n o 1342. O 1187 21 JH 
topwnta y StUreotipia del DIARIO DR U W>V& 
